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Vedoucí bakaláské práce 
Abstrakt
Cílem bakaláské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce dvoulodní víceúelové 
sportovní haly v Teboni, která je eena jako devná nebo ocelová. Hlavní lo má pdorys 
obdélníkového tvaru o rozmrech 26x45 m. Vedlejí lo má rozmry 10x43 m. Hlavní 
nosnou konstrukci tvoí rámová konstrukce nebo sedlový vazník uloený na sloupech. 
Plnostnný rám je ocelový, vazník je bu plnostnný z lepeného lamelového deva nebo 
píhradový z rostlého deva nebo oceli. Ocelová konstrukce je navrena z oceli tídy S235, 
devná z rostlého deva tídy C24 nebo lepeného lamelového deva GL24h. Vaznice jsou z 
rostlého deva nebo oceli. Sloupy jsou z lepeného lamelového deva nebo z oceli. Statická 
analýza nosné konstrukce haly byla provedena ve studentské verzi programu SCIA Engineer 
2011. 

Klíová slova
Ocel, devo, nosná ocelová konstrukce, víceúelová sportovní hala, rám, píhradový vazník, 
lepený lamelový vazník, plnostnná vaznice, sloup, statický výpoet. 

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
Abstract
The aim of bachelor´s thesis is design and assessment of bearing structure two-aisle 
multipurpose sports hall in Tebo, which is designed from timber or steel. The main aisle is 
rectangular floor plan 26x45 m. The proportions of secondary aisle are 10x43 m. The main 
bearing structure causes as a frame or saddle truss supported by columns. Solid frame is made 
from steel, glued-laminated timber truss is solid, frame truss is made from solid timber or 
steel. Steel structure is made from steel S235, timber structure is made from solid C24 or 
glued-laminated GL24h timber. Purlin is designed from solid timber or steel.Columns are 
designed from glued-laminated timber or steel. Static analysis has been accomplished by 
student version of the SCIA Engineer 2011 software.  

Keywords
Steel, timber, bearing steel structure, multipurpose sports hall, frame, truss, glued-laminated 
truss, plate purlin, column, static analysis.  
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Anotace práce Cílem bakaláské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce dvoulodní 
víceúelové sportovní haly v Teboni, která je ešena jako devná nebo 
ocelová. Hlavní lo má pdorys obdélníkového tvaru o rozmrech 26x45 
m. Vedlejší lo má rozmry 10x43 m. Hlavní nosnou konstrukci tvoí 
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analýza nosné konstrukce haly byla provedena ve studentské verzi 
programu SCIA Engineer 2011. 
Anotace práce v 
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jazyce
The aim of bachelor´s thesis is design and assessment of bearing structure 
two-aisle multipurpose sports hall in Tebo, which is designed from timber 
or steel. The main aisle is rectangular floor plan 26x45 m. The proportions 
of secondary aisle are 10x43 m. The main bearing structure causes as a 
frame or saddle truss supported by columns. Solid frame is made from steel, 
glued-laminated timber truss is solid, frame truss is made from solid timber 
or steel. Steel structure is made from steel S235, timber structure is made 
from solid C24 or glued-laminated GL24h timber. Purlin is designed from 
solid timber or steel.Columns are designed from glued-laminated timber or 
steel. Static analysis has been accomplished by student version of the SCIA 
Engineer 2011 software. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA NAVRENÝCH VARIANT 
1. Popis jednotlivých variant 
Pedmtem bakaláské práce je nosná konstrukce sportovní haly. Nosná konstrukce 
sportovní haly byla eena ve tyech variantách. Z nich byla pro podrobný posudek 
vybrána jedna varianta. Vechny varianty mají stejné pdorysné rozmry a výku 
(45x26x12,5 m). Sklon stení roviny je ve vech variantách sedlový se sklonem 
10°. Rovn  oplátní konstrukce je ve vech variantách stejné a je provedeno ze 
stnových a steních panel KINGSPAN. 
1.1 Varianta 1 
Jedná se o ocelovou nosnou konstrukci, která je tvoena hlavní lodí a boní lodí. 
Hlavní lo má rozptí 26 m a délku 45 m a je tvoena pínými vazbami po 6 m. 
Pínou vazbu tvoí píhradový sedlový vazník o rozptí 26 m z uzavených 
tvercových profil, který je kloubov uloen na plnostnné sloupy HEB 280, které 
jsou v píném smru vetknuty do základ, v podélném smru je uloení sloup
kloubové. Na vazníky jsou prost uloeny vaznice profilu IPE 220, které díky 
tuhému pláti penáí pouze zatíení kolmé ke stení rovin. Tuhost celé 
konstrukce v píném smru zajiuje vetknutí sloup do základových patek, 
v podélném smru tuhost zajiují píná ztuidla umístná v krajních polích 
spolen s podélnými ztuidly. Pedsazená títová stna hlavní lodi je tvoena 
sloupy profilu HEB 200, které jsou uloeny kloubov v obou smrech a je vyztuena 
vodorovným vtrovým ztuidlem. Plnostnný vazník boní lodi z profilu HEB 340 je 
kloubov uloen na sloupech hlavní a boní lodi. Vaznice jsou pouity stejné jako u 
hlavní lodi, pouze v míst nejvtího namáhání navátým snhem jsou pouity 
vaznice z profilu HEB 220. Sloupy boní lodi jsou tvoeny profilem HEB 160 a jsou 
uloeny kloubov.  
Hmotnost konstrukce je cca 87 tun.

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1.2 Varianta 2 
Rozmry hlavní a boní lodi jsou stejné jako u pedchozí varianty. Nosnou ocelovou 
konstrukci tvoí plnostnné rámové píné vazby (sloupy s kotvením a píle) ve 
vzdálenosti po 6 m. Píle rám tvoí svaovaný I profil výky 800 mm. Píle jsou 
rámov pipojeny ke pice sloup. Sloupy, které jsou tvoeny profilem HEA 500 
jsou uloeny kloubov v obou smrech. Tuhost v píném smru zajiuje tuhost 
rámu, v podélném smru je tuhost konstrukce zajitna pínými a podélnými 
ztuidly obdobn jako u varianty 1. Pedsazená títová stna hlavní lodi je tvoena 
sloupy profilu HEB 200, které jsou uloeny kloubov v obou smrech a je vyztuena 
vodorovným vtrovým ztuidlem. Boní lo je v této variant provedena stejn jako 
u varianty 1. 
Hmotnost konstrukce je cca 148 tun.
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1.3 Varianta 3
Nosná konstrukce haly je devná a je tvoena pínými vazbami ve vzdálenosti 6 
m. Píná vazba je tvoena sedlovým píhradovým devným vazníkem ze deva 
pevnostní tídy C24 a sloupy z lepeného lamelového deva pevnostní tídy GL24h. 
Sloupy jsou v píném smru vetknuté do základových patek, v podélném smru 
jsou uloeny kloubov. Prez sloupu je 460x240 mm. Horní a dolní pás 
píhradového vazníku tvoí dvojice prez, svislice a diagonály jsou pipevnny 
mezi tyto dvojice prez. Vaznice prezu 220x280 mm jsou ze deva pevnostní 
tídy C24 a jsou prost uloeny na vazník. Tuhost konstrukce v píném smru 
zajiuje vetknutí sloup do základových patek, v podélném smru tuhost zajiují 
píná ztuidla umístná v krajních polích spolen s podélnými ztuidly. 
Pedsazená títová stna hlavní lodi je tvoena sloupy ze deva pevnostní tídy 
GL24h, které jsou uloeny kloubov v obou smrech. Prez sloup je 220x260 
mm. Plnostnný vazník boní lodi z lepeného lamelového deva pevnostní tídy 
GL24h má rozmry 200x800 mm. Na vazník jsou prost uloeny vaznice stejného 
rozmru a pevnostní tídy jako vaznice hlavní lodi. Sloup boní lodi je vytvoen 
z lepeného lamelového deva pevnostní tídy GL24h a má rozmry 240x260 mm. 
Sloup je kloubov uloen v obou smrech. 
Objem materiálu (deva) cca 96 m3.
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1.4 Varianta 4
Nosná konstrukce haly je devná a je tvoena pínými vazbami ve vzdálenosti 6 
m. Píná vazba je tvoena sedlovým plnostnným vazníkem z lepeného 
lamelového deva pevnostní tídy GL24h, který je kloubov uloen na plnostnných 
devných sloupech z lepeného lamelového deva pevnostní tídy GL24h. Prez 
vazníku je po celé délce 240x2300 mm. Prez sloupu je 540x240 mm. Sloupy jsou 
v píném smru vetknuty do základových patek, v podélném smru jsou uloeny 
kloubov. Vaznice prezu 220x280 mm jsou ze deva pevnostní tídy C24. Tuhost 
konstrukce v píném smru zajiuje vetknutí sloup do základových patek, 
v podélném smru tuhost zajiují píná ztuidla umístná v krajních polích 
spolen s podélnými ztuidly. Pedsazená títová stna hlavní lodi je tvoena 
sloupy ze deva pevnostní tídy GL24h, které jsou uloeny kloubov v obou 
smrech. Prez sloup je 220x260 mm. Boní lo je provedena stejn jako u 
varianty 3. 
Objem materiálu (deva) cca 234 m3.


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 2. Vyhodnocení variant 
2.1 Porovnání ocelových variant 
Pi porovnání obou ocelových variant, vychází u varianty 1 mení spoteba 
materiálu, zárove vekerý materiál pouitý u varianty 1 je prmyslov vyrábný, u 
varianty 2 je nutno pouít svaovaný profil píle rámu. I z estetického hlediska me 
být varianta 1 pijatelnjí díky píhradovému vazníku vytvoenému z uzavených 
profil, nicmén samotné píhradové vazníky jsou výrobn pracnjí. Mnoství 
spotebované oceli je nií u varianty 1, z eho plyne i nií výsledná cena. 
Pi uvaování ceny 75 K/kg oceli: 
Varianta 1: 87 t x 75=6,53 mil. K
Varianta 2: 148 t x 75=11,1 mil. K
Díky nií cen byla vybrána jako vhodnjí varianta 1. 
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2.2 Porovnání devných variant 
 Pi porovnání obou devných variant je mení spoteba deva u varianty 3. 
Z finanního hlediska bude také lepený vazník u varianty 4 výrazn draí ne 
vazník píhradový u varianty 3. Esteticky psobí lépe lepený vazník, nebo u 
píhradového vazníku vychází pomrn velké dimenze jednotlivých prvk vazníku.  
Pi uvaování ceny 22 000 K/m3 lepeného deva a 12 000 K/m3 rostlého deva: 
Varianta 3: 45 m3 x 22000 + 74 m3 x 12000=1,9 mil. K
Varianta 4: 168 m3 x 22000 + 61 m3 x 12000=4,4 mil. K
Výhodnjí z variant devných je varianta 3. 
2.3 Výbr varianty pro podrobný posudek 
Ob devné varianty jsou levnjí ne varianty ocelové, ale jsou pomrn sloitjí 
na výrobu a montá. Ocelová konstrukce má navíc vyí poární odolnost ne 
konstrukce devná. Na základ tchto porovnání byla pro dalí podrobnjí 
výpoet vybrána varianta 1 (ocelová konstrukce s píhradovým vazníkem). 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Obecné údaje 
Sportovní hala bude vyuívána pro rekreaní a tréninkové úely. Je navrena jako 
dvojlodní. Hlavní lo je urena pro hit jednotlivých sport. Její pdorysné 
rozmry a výka jsou navreny tak, aby splovaly podmínky pro rozmry hit
vtiny halových sport (nap. basketbal, volejbal, tenis, sálová kopaná, florbal, 
házená, atd.), z nich vycházejí poadavky na minimální vnitní prostor haly, který je 
vetn pilehlých bezpenostních prostor 44 x 22 x 7 m (házená - pdorysn, 
volejbal  výkov). Navrená nosná konstrukce má tedy rozmry 45 x 26 m, 
piem nejnií vnitní výka je 8,7 m. Nejvtí vnjí výka je 12,5 m. Boní lo
má rozmry 43 x 10 m a výku v nejniím míst 4,7 m. Bude v ní umístna 
posilovna, technické zázemí budovy a atny sportovc. 
2. Normativní dokumenty 
[1] SN EN 1993-1-1 a 8 Navrhování ocelových konstrukcí
[2] SN EN 1991-1-1 Zatíení konstrukcí  Obecná zatíení  Objemové tíhy, 
vlastní tíha a uitná zatíení pozemních staveb 
[3] SN EN 1991-1-3 Zatíení konstrukcí  Obecná zatíení  Zatíení snhem 
[4] SN EN 1991-1-4 Zatíení konstrukcí  Obecná zatíení  Zatíení vtrem 
3. Pedpoklady návrhu nosné konstrukce 
Statický návrh nosné ocelové konstrukce haly byl proveden na: 
• Mezní stav únosnosti s uváením vlivu ztráty stability prvk na 
nejnepíznivjí z kombinací návrhových hodnot zatíení, mezní hodnoty 
nosné konstrukce uvaovány pro ocel tídy S235. 
• Mezní stav pouitelnosti na nejnepíznivjí hodnoty deformací z kombinací 
charakteristických hodnot zatíení, mezní hodnoty nosné konstrukce 
uvaovány pro ocel tídy S235. 
Nosná ocelová konstrukce haly byla dimenzována na následující nahodilá zatíení: 
• Klimatické zatíení snhem se základní tíhou snhu sk=1,0 kN/m
2, 
odpovídající II. snhové oblasti (SN EN 1991-1-3). 
• Klimatické zatíení vtrem se základní rychlostí vtru vb,o =25 m/s, 
odpovídající II. vtrné oblasti (SN EN 1991-1-4). 
• Uitné zatíení stechy kategorie H, hodnotou qk=0,4 kN/m
2
4. Popis objektu 
Hala obdélníkového tvaru má pdorysné osové rozmry 45 x 26 m. Píné vazby 
jsou tvoeny vetknutými sloupy, na které jsou kloubov uloeny sedlové píhradové 
vazníky. Na vazníky jsou v místech styník prost uloeny vaznice. Sklon stení 
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roviny je 10°. Prostorová tuhost je zajit na v píném smru vetknutými sloupy, 
v podélném smru je konstrukce ztuena pínými ztuidly. Boní lo je zasteena 
plnostnnými vazníky o rozptí 10 m, které jsou kloubov uloeny na sloupy jak 
boní tak hlavní lodi. Sklon stechy boní lodi je 10°. 
5. Konstrukní eení 
Vaznice: 
Jsou navreny z profil IPE 220, prost uloené na sedlové píhradové vazníky. 
Rozptí vaznic je 6 m. Klopení horní pásnice je bránno tuhým stením plátm, 
jsou tak namáhány pouze v rovin kolmé na stení rovinu. Vaznice boní lodi jsou 
z profil IPE 220, z profil HEB 220 v míst nejvtího namáhání od navátého 
snhu, statické psobení a uloení je stejné jako u vaznic hlavní lodi. 
Píhradový vazník: 
Jako hlavní nosná konstrukce stechy je navren sedlový píhradový vazník o 
rozptí 26 m, který je kloubov uloen na nosné sloupy. Pruty vazníku jsou 
navreny z ocelových uzavených profil tvercového prezu. Horní pás vazníku je 
navren z profilu TR4HR 120x120x6,3. Je namáhán pouze tlakem, vzprná délka je 
v obou rovinách rovna vzdálenosti styník. Dolní pás vazníku je tvoen profilem 
TR4HR  100x100x5.6. Je namáhán peván tahem, pouze pi sání vtru je 
namáhán tlakem. Proti vyboení z roviny vazníku je zabezpeen v polovin rozptí 
svislým podélným ztuidlem. Diagonály jsou tvoeny profily TR4HR 50x50x5.0, 
TR4HR 60x60x5.0, TR4HR 80x80x6.3. Svislice jsou tvoeny profily TR4HR 
50x50x5.0, TR4HR 50x50x5.6, TR4HR 60x60x5.0. Svislice i diagonály jsou k pásm 
vazníku pivaeny koutovými svary. Vazník je vyroben ze tí montáních ástí, které 
budou spojeny v celek roubovými spoji na stavb. 
Sloupy: 
Sloupy hlavní lodi jsou navreny z profilu HEB 280. Jsou pivaeny k patnímu 
plechu, který je vyztuen podélnými i pínými výztuhami a zakotven do 
základových patek pomocí pedem zabetonovaných kotevních roub M30. Uloení 
sloup je uvaováno v rovin píné vazby jako vetknuté, v podélném smru 
kloubové. Sloupy boní lodi tvoí profily HEB 160. Uloení je na obou koncích 
v obou smrech kloubové. Jsou pivaeny k patnímu plechu a kotveny do 
základových patek pomocí lepených kotev HILTI HVA M16. 
Pedsazená títová stna: 
Sloupy títové stny jsou navreny z profilu HEB 200. Jsou uvaovány jako 
kloubov uloené v obou smrech. Na stnu psobí úinky vtru, z toho dvodu je 
stna vyztuena vodorovným píhradovým vtrovým nosníkem, který zárove
zkracuje vzprnou délku sloup pi namáhání tlakem a ohybovým momentem. 
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Vodorovný píhradový vtrový nosník: 
Zajiuje tuhost títové stny a brání vyboení sloup títové stny. Je navren jako 
píhradový nosník sestavený ze ty samostatných píhradových ástí, které na 
stavb budou spojeny v jeden celek. Profily jsou navreny z uzavených tvercových 
profil TR4HR 120x120x7.1, TR4HR 140x140x11.0, TR4HR 100x100x5.6, TR4HR 
60x60x5.0. V míst sloup je nosník podepen vzprami profilu TR4HR 50x50x5.0. 
Plnostnný vazník: 
Slouí jako hlavní nosná konstrukce stení konstrukce boní lodi. Je tvoen 
profilem HEB 340 a je kloubov uloen na nosné sloupy hlavní a boní lodi. Klopení 
horní pásnice je bránno prost uloenými vaznicemi, délka klopení je rovna 
vzdálenosti vaznic. 
Píné ztuidlo: 
Je konstruováno jako kíové. Je tvoeno v rovin stení konstrukce uzavenými 
kruhovými profily (trubkami) TR 82,5x10. Jako stnové ztuidlo je tvoeno trubkou 
TR 82,5x8. Píné ztuidlo boní lodi je tvoeno profily TR 82,5x5.6 ve stení i 
stnové rovin. Ztuidla penáí pouze tahové síly, v pípad namáhání tlakem jsou 
uvaovány jako vyboené, a tak se s nimi nepoítá. 
Podélné ztuidlo: 
Spodní pás je uchycen v polovin rozptí píhradového vazníku do spodního pásu 
vazníku, diagonály jsou uchyceny ve vrcholu vazníku. Je tvoeno tvercovým 
uzaveným profilem TR4HR 60x60x5.0. Podélné ztuidlo je také umístno ve 
stnách pod okapovým ztuidlem. Je tvoeno trubkovým profilem TR 38x3.2, dolní 
pás je tvoen profilem TR4HR 60x60x5.0. 
Okapové ztuidlo: 
Zajiuje prostorovou tuhost konstrukce pi psobení vtru. Je konstruováno 
z profilu trubky TR 44,5x4. 
Padíky: 
Jsou navreny z profilu TR 60,3x6,3. Penáí zatíení od obvodového plát a 
vtru. Psobí jako prostý nosník. 
Oplátní: 
Na stení plá jsou pouity izolaní stení panely KINGSPAN KS 1000 TOP-DEK 
tl. 130 mm, stny jsou opateny stnovými izolaními panely KINGSPAN KS 1000 
FH tl. 200 mm. Stení panely jsou upevnny k vaznicím ve smru sklonu stechy s 
viditelnými upevovacími prvky, stnové panely jsou upevnny ke sloupm ve 
vodorovném smru stejným systémem jako stení panely. 
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6. Statické eení nosné konstrukce
Statická analýza nosné ocelové konstrukce haly byla provedena ve studentské verzi 
programu SCIA Engineer 2011. Výpotem byl analyzován prostorový model 
konstrukce. Posouzení mezního stavu únosnosti i pouitelnosti nosné konstrukce 
jako celku i jejích jednotlivých element bylo provedeno v souladu s SN EN 1993-
1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby. 
7. Materiál 
Nosná konstrukce je vytvoena z oceli pevnostní tídy S235. 
8. Ochrana konstrukce 
Celá konstrukce musí být opatena protikorozním nátrem v souladu s normou SN 
EN ISO 129 44. Korozní prostedí C2: Interiér-nevytápné budovy, kde me 
vznikat kondenzace (sportovní haly). Po dokonení montáe je nutné zkontrolovat, 
zda nedolo pi montái k poruení nátru, píp. tento nátr opravit. Spojovací 
materiál je uvaován pozinkovaný. 
9. Hmotnost konstrukce 
Hmotnost nosných prvk ocelové konstrukce iní cca 87 tun. Hmotnost steních 
panel oplátní je cca 21,4 tuny. Hmotnost stnových panel oplátní je cca 50,5 
tuny. Hmotnost ocelové konstrukce vetn oplátní (vetn odhadu hmotnosti 
nezapotených prvk) je cca 160 tun. Výkaz je pouze orientaní! 
10. Doprava a montá konstrukce 
Doprava: 
Aby bylo moné konstrukci dopravit z výrobny na stavenit, je navrený píhradový 
vazník rozdlen na ti montání díly. Píhradový vtrový nosník je rozdlen na 4 
stejné ásti. Ostatní prvky konstrukce, zejména sloupy a plnostnný vazník) je 
moné pevést vcelku. 
Montá konstrukce: 
Nejprve je nutné osadit sloupy hlavní lodi na ji pedem pipravené základové patky 
se zabetonovanými kotevními rouby. Po osazení sloup se namontuje stnová 
ást píných ztuidel spolu s padíky, aby byla konstrukce stabilní. Mezitím budou 
ji na zemi smontovány píhradové vazníky z montáních celk. Poté je bude 
moné piroubovat k hlavním sloupm. Po osazení vech vazník se zapone 
s montáí vaznic na pipravená místa ve stynících píhradového vazníku. 
Souasn s montáí vaznic bude probíhat montá stení ásti píného ztuidla a 
okapového ztuidla. Poté se smontují podélná ztuidla. Po dokonení konstrukce 
hlavní lodi se na pipravené základové patky osadí sloupy boní lodi. Postupn na 
n budou ukládány plnostnné vazníky. Po následném namontování vaznic a 
píných ztuidel boní lodi se ukotví sloupy títové stny, na které se pipevní 
svislice o vzpry vtrového nosníku. Uchytí se k nim vodorovný vtrový nosník a 
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jednotlivé ásti nosníku se svaí v jeden celek. Po dokonení vech nosných 
konstrukcí a kontrole spoj, detail a protikorozního nátru se zapone s montáí 
steního a obvodového plát z tepeln izolaních sendviových panel. Stení 
panely budou kladeny kolmo na vaznice, stnové panely se upevní ve vodorovné 
poloze smrem odspodu nahoru na vechny sloupy obou lodí. 
11. Poznámky 
• Montá oplátní musí být provedena v souladu s doporuením výrobce 
(KINGSPAN R) 
• Posouzení úink ocelové konstrukce na podprný B systém základ není 
pedmtem této ásti projektu 
• Montání postup konstrukce musí být odsouhlasen statikem 
• U vech kotvení je teba celoploné podlití betonovou maltou adekvátní 
pevnosti 
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2. Základní data
2.1. Materiály
Jméno Jednotková
hmotnost
[kg/m3]
E
[MPa]
Poisson
- nu
G
[MPa]
Tep.rozta.
[m/mK]
Dolní
mez
[mm]
Horní
mez
[mm]
Fy
(rozsah)
[MPa]
Fu
(rozsah)
[MPa]
S 235 7850,0 2,1000e+05 0,3 8,0769e+04 0,00 0
40
40
80
235,0
215,0
360,0
360,0
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2.2. Prezy
Jméno CS2
Typ HEB340
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z b c
z
 y
A [m2] 1,7090e-02
A y, z [m2] 1,1063e-02 3,6382e-03
I y, z [m4] 3,6660e-04 9,6900e-05
I w [m6], t [m4] 2,4622e-06 2,5720e-06
Wel y, z [m3] 2,1560e-03 6,4600e-04
Wpl y, z [m3] 2,4000e-03 9,8600e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 150 170
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,8094e+00
Jméno CS7
Typ IPE120
Zdroj hodnot Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a b
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z
 y
A [m2] 1,3200e-03
A y, z [m2] 6,8951e-04 4,8145e-04
I y, z [m4] 3,1780e-06 2,7670e-07
I w [m6], t [m4] 8,9000e-10 1,7400e-08
Wel y, z [m3] 5,2960e-05 8,6500e-06
Wpl y, z [m3] 6,0730e-05 1,3580e-05
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d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 32 60
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 4,7513e-01
Jméno CS5
Typ HEB280
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z b c
z
 y
A [m2] 1,3140e-02
A y, z [m2] 8,6533e-03 2,5893e-03
I y, z [m4] 1,9270e-04 6,5950e-05
I w [m6], t [m4] 1,1335e-06 1,4370e-06
Wel y, z [m3] 1,3760e-03 4,7100e-04
Wpl y, z [m3] 1,5340e-03 7,1800e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 140 140
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,6176e+00
Jméno CS4
Typ HEB160
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z b c
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z
 y
A [m2] 5,4250e-03
A y, z [m2] 3,5454e-03 1,0928e-03
I y, z [m4] 2,4920e-05 8,8920e-06
I w [m6], t [m4] 4,8085e-08 3,1240e-07
Wel y, z [m3] 3,1150e-04 1,1120e-04
Wpl y, z [m3] 3,5400e-04 1,7000e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 80 80
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 9,1813e-01
Jméno CS9
Typ MSH60x60x5.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 1,0700e-03
A y, z [m2] 5,3500e-04 5,3500e-04
I y, z [m4] 5,3300e-07 5,3300e-07
I w [m6], t [m4] 3,2400e-10 8,6400e-07
Wel y, z [m3] 1,7800e-05 1,7800e-05
Wpl y, z [m3] 2,1513e-05 2,1513e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 30 30
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,2706e-01
Jméno CS8
Typ MSH50x50x5.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 8,7300e-04
A y, z [m2] 4,3650e-04 4,3650e-04
I y, z [m4] 2,8900e-07 2,8900e-07
I w [m6], t [m4] 1,3021e-10 4,7600e-07
Wel y, z [m3] 1,1600e-05 1,1600e-05
Wpl y, z [m3] 1,4228e-05 1,4228e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 25 25
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,8706e-01
Jméno CS10
Typ MSH120x120x7.1
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 3,1500e-03
A y, z [m2] 1,5750e-03 1,5750e-03
I y, z [m4] 6,6300e-06 6,6300e-06
I w [m6], t [m4] 1,4723e-08 1,0500e-05
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Wel y, z [m3] 1,1000e-04 1,1000e-04
Wpl y, z [m3] 1,3088e-04 1,3088e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 60 60
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 4,6163e-01
Jméno CS11
Typ MSH80x80x6.3
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
z
 y
A [m2] 1,8100e-03
A y, z [m2] 9,0500e-04 9,0500e-04
I y, z [m4] 1,6200e-06 1,6200e-06
I w [m6], t [m4] 1,7203e-09 2,6200e-06
Wel y, z [m3] 4,0500e-05 4,0500e-05
Wpl y, z [m3] 4,8831e-05 4,8831e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 40 40
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 3,0370e-01
Jméno CS12
Typ MSH110x110x7.1
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 2,8700e-03
A y, z [m2] 1,4350e-03 1,4350e-03
I y, z [m4] 5,0000e-06 5,0000e-06
I w [m6], t [m4] 9,5289e-09 7,9800e-06
Wel y, z [m3] 9,1000e-05 9,1000e-05
Wpl y, z [m3] 1,0833e-04 1,0833e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 55 55
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 4,2163e-01
Jméno CS13
Typ MSH120x120x6.3
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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z
 y
A [m2] 2,8200e-03
A y, z [m2] 1,4100e-03 1,4100e-03
I y, z [m4] 6,0300e-06 6,0300e-06
I w [m6], t [m4] 1,3064e-08 9,5000e-06
Wel y, z [m3] 1,0000e-04 1,0000e-04
Wpl y, z [m3] 1,1831e-04 1,1831e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 60 60
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 4,6370e-01
Jméno CS18
Typ RO60.3X6.3
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 1,0700e-03
A y, z [m2] 6,8118e-04 6,8118e-04
I y, z [m4] 3,9500e-07 3,9500e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 7,7913e-07
Wel y, z [m3] 1,3100e-05 1,3100e-05
Wpl y, z [m3] 1,8187e-05 1,8187e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,8943e-01
Jméno CS14
Typ MSH100x100x5.6
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 2,0800e-03
A y, z [m2] 1,0400e-03 1,0400e-03
I y, z [m4] 3,0600e-06 3,0600e-06
I w [m6], t [m4] 4,6667e-09 4,8400e-06
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Autor Dan Kadlek
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Wel y, z [m3] 6,1200e-05 6,1200e-05
Wpl y, z [m3] 7,2323e-05 7,2323e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 50 50
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 3,8551e-01
Jméno CS15
Typ MSH140x140x11.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
z
 y
A [m2] 5,5500e-03
A y, z [m2] 2,7750e-03 2,7750e-03
I y, z [m4] 1,5200e-05 1,5200e-05
I w [m6], t [m4] 4,9301e-08 2,4500e-05
Wel y, z [m3] 2,1700e-04 2,1700e-04
Wpl y, z [m3] 2,6124e-04 2,6124e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 70 70
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 5,3154e-01
Jméno CS6
Typ IPE220
Zdroj hodnot Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a b
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z
 y
A [m2] 3,3400e-03
A y, z [m2] 1,7594e-03 1,2188e-03
I y, z [m4] 2,7720e-05 2,0490e-06
I w [m6], t [m4] 2,2670e-08 9,0700e-08
Wel y, z [m3] 2,5200e-04 3,7250e-05
Wpl y, z [m3] 2,8540e-04 5,8110e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 55 110
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 8,4750e-01
Jméno CS16
Typ MSH110x110x11.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 4,2300e-03
A y, z [m2] 2,1150e-03 2,1150e-03
I y, z [m4] 6,7700e-06 6,7700e-06
I w [m6], t [m4] 1,4763e-08 1,1100e-05
Wel y, z [m3] 1,2300e-04 1,2300e-04
Wpl y, z [m3] 1,5150e-04 1,5150e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 55 55
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 4,1154e-01
Jméno CS19
Typ RO82.5X8
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 1,8700e-03
A y, z [m2] 1,1905e-03 1,1905e-03
I y, z [m4] 1,3100e-06 1,3100e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,5981e-06
Wel y, z [m3] 3,1900e-05 3,1900e-05
Wpl y, z [m3] 4,3926e-05 4,3926e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,5917e-01
Jméno CS20
Typ RO38X3.2
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 3,5000e-04
A y, z [m2] 2,2282e-04 2,2282e-04
I y, z [m4] 5,3400e-08 5,3400e-08
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,0592e-07
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Autor Dan Kadlek
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Wel y, z [m3] 2,8100e-06 2,8100e-06
Wpl y, z [m3] 3,8600e-06 3,8600e-06
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,1937e-01
Jméno CS3
Typ HEB220
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z b c
z
 y
A [m2] 9,1040e-03
A y, z [m2] 5,9843e-03 1,8024e-03
I y, z [m4] 8,0910e-05 2,8430e-05
I w [m6], t [m4] 2,9629e-07 7,6570e-07
Wel y, z [m3] 7,3550e-04 2,5850e-04
Wpl y, z [m3] 8,2800e-04 3,9400e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 110 110
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,2700e+00
Jméno CS1
Typ HEB200
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z b c
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z
 y
A [m2] 7,8080e-03
A y, z [m2] 5,1235e-03 1,5541e-03
I y, z [m4] 5,6960e-05 2,0030e-05
I w [m6], t [m4] 1,7163e-07 5,9280e-07
Wel y, z [m3] 5,6960e-04 2,0030e-04
Wpl y, z [m3] 6,4200e-04 3,0600e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 100 100
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,1510e+00
Jméno CS21
Typ RO44.5X4
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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Projekt Bakaláská práce
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Autor Dan Kadlek
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z
 y
A [m2] 5,0900e-04
A y, z [m2] 3,2404e-04 3,2404e-04
I y, z [m4] 1,0500e-07 1,0500e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,0870e-07
Wel y, z [m3] 4,7400e-06 4,7400e-06
Wpl y, z [m3] 6,5400e-06 6,5400e-06
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,3979e-01
Jméno CS22
Typ RO48.3X4
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 5,5700e-04
A y, z [m2] 3,5460e-04 3,5460e-04
I y, z [m4] 1,3800e-07 1,3800e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,7312e-07
Wel y, z [m3] 5,7000e-06 5,7000e-06
Wpl y, z [m3] 7,8400e-06 7,8400e-06
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,5173e-01
Jméno CS23
Typ RO82.5X5.6
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 1,3500e-03
A y, z [m2] 8,5944e-04 8,5944e-04
I y, z [m4] 1,0100e-06 1,0100e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,0001e-06
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Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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Wel y, z [m3] 2,4400e-05 2,4400e-05
Wpl y, z [m3] 3,2694e-05 3,2694e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,5917e-01
Jméno CS17
Typ MSH60x60x7.1
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
z
 y
A [m2] 1,4500e-03
A y, z [m2] 7,2500e-04 7,2500e-04
I y, z [m4] 6,5800e-07 6,5800e-07
I w [m6], t [m4] 4,6008e-10 1,1000e-06
Wel y, z [m3] 2,1900e-05 2,1900e-05
Wpl y, z [m3] 2,7532e-05 2,7532e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 30 30
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,2163e-01
Jméno CS24
Typ RO82.5X10
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 2,2800e-03
A y, z [m2] 1,4515e-03 1,4515e-03
I y, z [m4] 1,5200e-06 1,5200e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,9930e-06
Wel y, z [m3] 3,7000e-05 3,7000e-05
Wpl y, z [m3] 5,2129e-05 5,2129e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,5917e-01
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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2.3. Zatovací stavy
Jméno Popis Typ psobení Skupina
zatíení
Typ zatíení Spec Smr Psobení ídicí
zat.
stav
LC1 Vlastní tíha Stálé LG1 Vlastní tíha -Z
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LC2 Ost. stálé Stálé LG1 Standard
LC3 Nahodilé Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé ádný
LC4 Sníh nenavátý Nahodilé LG3 Statické Standard Krátkodobé ádný
LC5 Sníh navátý
zleva
Nahodilé LG3 Statické Standard Krátkodobé ádný
LC6 Sníh navátý
zprava
Nahodilé LG3 Statické Standard Krátkodobé ádný
LC7 Vítr podélný Nahodilé LG4 Statické Standard Krátkodobé ádný
LC8 Vítr
píný-zleva
Nahodilé LG4 Statické Standard Krátkodobé ádný
LC9 Vítr
píný-zprava
Nahodilé LG4 Statické Standard Krátkodobé ádný
2.4. Kombinace
Jméno Typ Zatovací stavy Sou.
[-]
Pouitelnost EN-MSP char. LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ost. stálé
LC3 - Nahodilé
LC4 - Sníh nenavátý
LC5 - Sníh navátý zleva
LC6 - Sníh navátý zprava
LC7 - Vítr podélný
LC8 - Vítr píný-zleva
LC9 - Vítr píný-zprava
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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Únosnost EN-MSÚ
(STR/GEO)
Sada B
LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Ost. stálé
LC3 - Nahodilé
LC4 - Sníh nenavátý
LC5 - Sníh navátý zleva
LC6 - Sníh navátý zprava
LC7 - Vítr podélný
LC8 - Vítr píný-zleva
LC9 - Vítr píný-zprava
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2.5. Náhledy
X
Y
Z
Projekt Bakaláská práce
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Autor Dan Kadlek
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3. Reakce
3.1. Sloup hlavní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Sloupy hlavní lodi
Kombinace : Únosnost
Podpora Stav Rx
[kN]
Ry
[kN]
Rz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
Sn9/N164 Únosnost/2 -44,43 29,31 121,34 0,00 -137,06 0,02
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Sn12/N167 Únosnost/3 43,54 -0,06 106,19 0,00 82,25 -0,01
Sn2/N173 Únosnost/3 -8,71 -43,82 223,96 0,00 -26,79 0,10
Sn10/N165 Únosnost/4 -36,93 31,01 14,30 0,00 -108,64 0,15
Sn1/N172 Únosnost/5 -7,09 -41,39 -84,42 0,00 -13,92 0,07
Sn6/N177 Únosnost/6 -6,29 -0,11 338,72 0,00 -20,36 0,02
Sn1/N172 Únosnost/7 0,11 0,74 55,39 0,00 -0,82 0,01
Sn12/N167 Únosnost/8 34,12 0,04 117,31 0,00 120,35 0,01
Sn16/N171 Únosnost/9 18,66 -19,98 56,78 0,00 77,74 -0,22
Sn8/N179 Únosnost/10 -17,87 -15,68 41,23 0,00 -82,46 0,21
3.2. Sloup pedsazené títové stny
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Sloupy títové stny
Kombinace : Únosnost
Podpora Stav Rx
[kN]
Ry
[kN]
Rz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
Sn35/N247 Únosnost/2 -3,41 -7,60 12,16 0,00 0,00 -0,03
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Sn36/N249 Únosnost/9 3,25 -7,82 7,27 0,00 0,00 0,02
Sn34/N241 Únosnost/11 -0,97 -28,50 13,69 0,00 0,00 -0,02
Sn18/N236 Únosnost/11 -0,55 27,36 14,20 0,00 0,00 0,03
Sn17/N235 Únosnost/5 2,31 -2,71 4,80 0,00 0,00 0,00
Sn19/N239 Únosnost/12 -0,11 0,47 34,32 0,00 0,00 0,00
Sn17/N235 Únosnost/7 -0,02 0,02 9,74 0,00 0,00 0,00
Sn34/N241 Únosnost/10 -2,14 -18,47 15,36 0,00 0,00 -0,04
Sn32/N243 Únosnost/9 2,06 -18,43 15,40 0,00 0,00 0,04
3.3. Sloup boní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Sloupy boní lodi
Kombinace : Únosnost
Podpora Stav Rx
[kN]
Ry
[kN]
Rz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
Sn24/N182 Únosnost/13 -30,23 -1,86 56,01 0,00 0,00 -0,09
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Sn29/N192 Únosnost/9 10,13 -2,62 5,18 0,00 0,00 -0,05
Sn31/N303 Únosnost/10 0,00 -26,67 3,77 0,00 0,00 0,00
Sn22/N301 Únosnost/10 0,00 26,67 3,77 0,00 0,00 0,00
Sn24/N182 Únosnost/10 -4,60 3,42 -8,42 0,00 0,00 0,00
Sn25/N184 Únosnost/14 -0,62 0,00 120,08 0,00 0,00 0,00
Sn22/N301 Únosnost/7 0,00 0,00 20,84 0,00 0,00 0,00
Sn24/N182 Únosnost/15 -30,16 -2,69 45,32 0,00 0,00 -0,09
Sn23/N180 Únosnost/16 -2,43 -3,92 8,94 0,00 0,00 0,09
4. Vnitní síly
4.1. Vaznice hlavní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Vaznice
Kombinace : Únosnost
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B778 Únosnost/17 0,000 -15,83 -0,48 10,55 0,00 0,00 0,00
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B797 Únosnost/2 0,000 19,17 -0,59 3,35 0,00 0,00 0,00
B742 Únosnost/12 6,000 -2,53 -4,22 -23,93 0,00 0,00 0,00
B742 Únosnost/12 0,000 -2,53 4,22 23,93 0,00 0,00 0,00
B801 Únosnost/12 6,000 -1,99 2,28 -24,19 -0,21 0,00 0,00
B781 Únosnost/12 0,000 -1,91 -2,28 24,20 0,21 0,00 0,00
B758 Únosnost/12 0,000 -1,21 2,29 24,04 -0,21 0,00 0,00
B750 Únosnost/12 3,000 -1,23 1,93 -0,11 0,21 36,22 0,54
B741 Únosnost/9 3,000 7,97 0,01 0,06 0,00 -6,46 -1,14
B781 Únosnost/12 3,000 -1,91 1,94 0,27 0,21 36,70 -0,52
B774 Únosnost/12 3,000 -0,27 0,00 0,00 0,00 35,90 -6,33
B742 Únosnost/12 3,000 -2,53 0,00 0,00 0,00 35,90 6,33
4.2. Horní pás vazníku
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Horní pás vazníku
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B188 Únosnost/12 3,300 -369,23 -0,03 -0,99 0,09 -0,06 -0,02
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B65 Únosnost/5 0,000 39,39 0,03 0,43 -0,84 -0,36 -0,12
B249 Únosnost/12 0,000 -297,20 -1,61 0,76 0,00 -0,87 4,20
B94 Únosnost/12 0,000 -297,21 1,61 0,76 0,01 -0,86 -4,21
B96 Únosnost/12 3,300 -316,67 0,19 -1,08 1,58 -0,71 0,13
B246 Únosnost/12 0,000 -308,58 0,15 1,06 1,60 -0,66 -0,05
B251 Únosnost/12 0,000 -316,58 -0,19 -0,27 -1,58 1,52 0,49
B154 Únosnost/12 3,300 -368,77 -0,03 0,18 0,10 1,87 -0,08
4.3. Dolní pás vazníku
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Dolní pás vazníku
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B52 Únosnost/9 0,000 -49,18 -0,01 0,46 0,04 -0,47 0,07
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B148 Únosnost/12 0,000 353,03 0,00 0,59 -0,01 -0,16 0,01
B88 Únosnost/12 0,000 200,18 -0,03 0,14 0,22 0,70 -0,03
B243 Únosnost/12 0,000 200,13 0,03 0,14 -0,23 0,70 0,04
B88 Únosnost/18 3,250 147,69 -0,02 -0,70 0,17 -0,26 -0,10
B52 Únosnost/19 0,000 42,51 -0,01 0,71 0,06 -0,52 0,08
B52 Únosnost/20 0,000 -12,32 -0,01 0,59 0,06 -0,53 0,09
B177 Únosnost/12 1,625 335,18 0,00 -0,10 -0,01 0,91 0,00
B88 Únosnost/12 3,250 200,18 -0,03 -0,68 0,22 -0,18 -0,14
B243 Únosnost/12 3,250 200,13 0,03 -0,68 -0,23 -0,18 0,14
4.4. Svislice vazníku
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Svislice
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
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B129 Únosnost/12 0,000 -136,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B225 Únosnost/12 3,892 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B42 Únosnost/2 0,000 -53,22 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00
B42 Únosnost/21 0,000 -5,83 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00
B42 Únosnost/8 0,000 -33,13 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00
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Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
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B227 Únosnost/12 0,000 -65,30 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,00
B72 Únosnost/12 0,000 -65,31 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00
B42 Únosnost/10 0,000 -8,53 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00
B42 Únosnost/12 0,000 -91,96 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00
4.5. Diagonála vazníku
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Diagonály
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B232 Únosnost/12 4,645 -51,77 -0,21 0,00 -0,15 0,00 0,00
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B136 Únosnost/12 0,000 313,01 0,26 0,00 -0,03 0,00 0,00
B43 Únosnost/22 3,623 69,70 -0,31 0,00 0,04 0,00 0,00
B43 Únosnost/22 0,000 70,00 0,31 0,00 0,04 0,00 0,00
B43 Únosnost/2 0,000 93,29 0,26 0,00 0,28 0,00 0,00
B233 Únosnost/12 0,000 305,85 -0,26 0,00 -0,39 0,00 0,00
B78 Únosnost/12 0,000 305,88 -0,26 0,00 0,39 0,00 0,00
B43 Únosnost/23 0,000 188,63 0,26 0,00 0,25 0,00 0,00
B50 Únosnost/22 2,323 -6,91 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,28
B46 Únosnost/22 2,323 -5,18 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,28
4.6. Vaznice vedlejí lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Vaznice vedlejí lodi
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B673 Únosnost/1 1,372 -34,66 1,93 11,12 0,00 -3,47 -0,75
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B673 Únosnost/24 4,628 33,47 0,76 3,39 -0,01 -1,96 -0,56
B672 Únosnost/14 6,000 -0,28 -7,18 -40,74 -0,11 0,00 0,00
B672 Únosnost/14 0,000 -0,28 7,18 40,74 -0,11 0,00 0,00
B672 Únosnost/6 0,000 -0,28 7,18 40,74 -0,11 0,00 0,00
B841 Únosnost/6 0,000 -0,28 7,18 40,74 0,11 0,00 0,00
B670 Únosnost/10 3,000 1,10 0,00 0,00 0,00 -5,54 -0,98
B672 Únosnost/14 3,000 -0,28 0,00 0,00 -0,11 61,10 10,77
B814 Únosnost/6 3,000 1,62 -2,50 0,10 -0,01 35,51 -1,28
4.7. Plnostnný vazník boní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Plnostnný vazník
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B301 Únosnost/8 5,077 -34,01 0,79 -8,88 -0,12 110,77 -0,83
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B301 Únosnost/5 2,539 40,35 -0,63 -0,92 0,15 1,85 -1,61
B301 Únosnost/2 2,539 -7,58 -1,05 10,84 0,15 54,69 1,57
B307 Únosnost/3 2,539 14,89 1,15 -5,27 -0,21 7,40 -2,17
B301 Únosnost/6 10,154 8,81 0,13 -113,36 0,01 0,00 0,00
B306 Únosnost/14 0,000 -17,51 -0,35 96,93 0,05 0,00 0,00
B307 Únosnost/2 2,539 -2,76 0,99 -3,26 -0,30 7,56 -1,64
B300 Únosnost/2 2,539 -2,57 -1,01 -3,26 0,31 7,57 1,67
B307 Únosnost/6 5,077 14,30 0,09 30,91 -0,01 -33,01 0,25
B306 Únosnost/14 5,077 -10,40 0,45 42,32 -0,09 352,49 0,27
B307 Únosnost/3 2,539 13,77 -0,85 1,10 0,13 7,59 -2,17
B300 Únosnost/23 2,539 0,96 0,69 3,32 -0,04 13,23 1,76
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4.8. Sloup hlavní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Sloupy hlavní lodi
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B289 Únosnost/6 0,000 -338,72 -0,11 6,29 0,02 -20,36 0,00
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B284 Únosnost/5 2,900 68,68 3,60 4,25 0,07 2,53 2,69
B284 Únosnost/20 6,463 -65,11 -28,16 18,41 -0,09 -34,52 -10,03
B291 Únosnost/20 6,463 -65,05 27,55 17,33 0,09 -34,26 9,86
B285 Únosnost/2 10,300 -102,59 -1,71 -65,48 0,07 -0,40 -0,39
B32 Únosnost/8 10,300 -78,74 2,41 73,99 0,15 0,15 1,74
B290 Únosnost/12 8,700 -203,88 3,69 -45,00 -0,36 71,14 -2,48
B285 Únosnost/12 8,700 -203,77 -3,69 -44,97 0,36 71,11 2,48
B32 Únosnost/2 0,000 -106,54 -0,19 44,43 0,06 -136,97 0,00
B35 Únosnost/8 0,000 -117,31 0,04 -34,12 0,01 120,35 0,00
4.9. Sloup pedsazené títové stny
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Sloupy títové stny
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B383 Únosnost/12 0,000 -34,32 0,11 -0,47 0,00 0,00 0,00
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B383 Únosnost/5 12,592 8,15 0,00 -16,93 0,00 3,06 0,05
B389 Únosnost/2 8,700 -6,18 -7,46 -1,49 0,00 -0,96 -6,95
B388 Únosnost/8 8,700 -6,39 7,34 -1,34 0,00 -0,11 7,69
B385 Únosnost/11 5,800 -7,13 -4,10 -29,04 -0,04 0,99 -9,06
B380 Únosnost/11 5,800 -7,58 -2,94 30,22 0,03 5,64 -6,92
B385 Únosnost/9 4,300 -6,77 -4,10 -14,20 -0,04 33,42 -2,93
B386 Únosnost/10 4,300 -6,78 4,20 -14,18 0,04 33,34 3,31
B383 Únosnost/10 9,187 -4,49 -0,49 -0,44 0,00 -42,44 2,34
B387 Únosnost/10 9,187 -4,85 -0,52 -0,61 0,01 46,20 2,44
B388 Únosnost/9 5,800 -4,29 6,30 0,08 0,00 1,91 -12,58
B389 Únosnost/2 5,800 -8,18 -6,60 -0,23 0,00 1,54 13,43
4.10. Sloup boní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Sloupy boní lodi
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B294 Únosnost/14 0,000 -120,08 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00
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B293 Únosnost/10 4,700 8,12 0,02 -4,28 -0,02 0,76 0,08
B292 Únosnost/2 4,700 -12,96 -8,70 -2,04 0,03 0,82 -0,24
B299 Únosnost/2 4,700 -12,77 8,70 -2,04 -0,03 0,85 0,24
B293 Únosnost/5 4,700 -0,46 -0,03 -32,88 -0,03 -7,00 -0,14
B293 Únosnost/13 0,000 -54,13 -0,03 30,23 -0,03 -0,08 0,00
B293 Únosnost/15 0,000 -42,79 -0,03 30,16 -0,03 -0,08 0,00
B292 Únosnost/13 0,000 -8,20 -4,30 2,44 0,03 -0,07 0,00
B486 Únosnost/10 2,784 -2,61 0,00 -0,04 0,00 -37,19 0,00
B487 Únosnost/10 2,784 -2,61 0,00 0,04 0,00 37,19 0,00
B299 Únosnost/10 2,350 -4,27 0,05 0,27 -0,03 3,23 -10,04
B292 Únosnost/10 2,350 -4,46 -0,05 0,26 0,03 3,21 10,04
4.11. Padík
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Padíky
Kombinace : Únosnost
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B428 Únosnost/5 0,000 -10,77 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00
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B423 Únosnost/10 0,000 21,93 0,00 0,06 -0,10 0,00 0,00
B419 Únosnost/22 6,000 -0,15 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
B419 Únosnost/22 0,000 -0,15 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
B734 Únosnost/22 6,500 -0,08 0,00 -0,36 0,00 0,00 0,00
B734 Únosnost/22 0,000 -0,08 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00
B413 Únosnost/9 0,000 21,18 -0,06 0,00 -0,11 0,00 0,00
B422 Únosnost/2 0,000 21,82 0,00 0,07 0,12 0,00 0,00
B407 Únosnost/5 0,000 -2,21 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00
B734 Únosnost/22 3,250 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00
B414 Únosnost/22 0,750 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03
B419 Únosnost/22 3,000 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
4.12. Píné ztuidlo stnové
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Píné ztuidlo stnové
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B475 Únosnost/3 0,000 -48,77 0,00 0,50 0,04 0,00 0,00
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B474 Únosnost/5 6,664 44,24 0,43 0,00 -0,01 0,00 0,00
B444 Únosnost/22 0,000 -1,59 -0,58 0,00 0,00 0,00 0,00
B444 Únosnost/22 6,664 -1,02 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00
B445 Únosnost/22 6,664 -0,38 0,00 -0,58 0,00 0,00 0,00
B445 Únosnost/22 0,000 -0,94 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00
B484 Únosnost/25 0,000 5,00 0,07 0,10 -0,28 0,00 0,00
B479 Únosnost/26 0,000 -21,85 -0,03 0,00 0,26 0,00 0,00
B478 Únosnost/27 1,524 -8,84 0,01 0,56 0,02 -0,57 -0,03
B445 Únosnost/22 3,332 -0,66 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00
B444 Únosnost/22 3,332 -1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,97
B479 Únosnost/27 1,524 3,60 -0,56 0,00 0,04 -0,01 0,57
4.13. Píné ztuidlo stení
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Píné ztuidlo stení
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B618 Únosnost/17 8,920 -24,94 -0,89 0,00 -0,14 0,00 0,00
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B667 Únosnost/5 8,920 10,79 0,00 0,78 0,04 0,00 0,00
B617 Únosnost/22 8,920 -2,33 -1,05 0,00 0,09 0,00 0,00
B617 Únosnost/22 0,000 -2,60 1,05 0,00 0,09 0,00 0,00
B656 Únosnost/22 0,000 -4,33 0,00 -1,05 0,09 0,00 0,00
B656 Únosnost/22 8,920 -4,60 0,00 1,05 0,09 0,00 0,00
B662 Únosnost/12 0,000 -5,69 0,00 -0,89 -0,45 0,00 0,00
B666 Únosnost/12 0,000 -5,17 0,00 -0,89 0,45 0,00 0,00
B656 Únosnost/22 4,460 -4,46 0,00 0,00 0,09 -2,34 0,00
B617 Únosnost/28 0,000 1,59 0,89 0,00 0,07 0,00 0,00
B617 Únosnost/10 0,000 1,91 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00
B617 Únosnost/22 4,460 -2,46 0,00 0,00 0,09 0,00 2,34
4.14. Podélné ztuidlo
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Podélné ztuidlo
Kombinace : Únosnost
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B369 Únosnost/17 4,914 -26,34 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00
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B370 Únosnost/17 4,914 27,43 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00
B351 Únosnost/29 0,000 7,09 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00
B351 Únosnost/22 4,914 6,42 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00
B351 Únosnost/22 0,000 6,85 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00
B354 Únosnost/8 0,000 -0,66 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00
B366 Únosnost/3 0,000 3,17 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00
B351 Únosnost/10 0,000 1,30 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
B351 Únosnost/22 2,457 6,64 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00
B351 Únosnost/30 0,000 12,58 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
4.15. Podélné ztuidlo stnové
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Podélné ztuidlo stnové
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B312 Únosnost/20 3,400 -4,09 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00
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B313 Únosnost/20 3,400 5,06 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00
B316 Únosnost/31 0,000 0,74 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
B316 Únosnost/10 0,000 0,97 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
B316 Únosnost/32 3,400 1,23 0,00 -0,07 0,00 -0,05 0,00
B312 Únosnost/22 0,000 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
B333 Únosnost/9 0,000 -0,60 0,00 0,04 -0,01 0,00 0,00
B312 Únosnost/17 0,000 -2,74 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00
B312 Únosnost/22 1,700 0,02 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
B316 Únosnost/31 3,400 0,79 0,00 -0,06 0,00 -0,04 0,00
B316 Únosnost/10 3,400 1,01 0,00 -0,05 0,00 -0,03 0,01
4.16. Píné ztuidlo boní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Píné ztuidlo boní lodi
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B678 Únosnost/2 0,000 -26,96 0,00 0,47 -0,03 0,00 0,00
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B679 Únosnost/8 0,000 26,81 0,00 0,47 -0,07 0,00 0,00
B398 Únosnost/13 0,000 -0,76 0,00 0,36 0,09 0,00 0,00
B674 Únosnost/22 7,860 -2,48 0,00 -0,55 0,01 0,00 0,00
B674 Únosnost/22 0,000 -2,60 0,00 0,55 0,01 0,00 0,00
B683 Únosnost/2 0,000 8,42 0,00 0,47 -0,16 0,00 0,00
B675 Únosnost/33 0,000 -12,11 0,00 0,47 0,17 0,00 0,00
B398 Únosnost/34 0,000 -9,35 0,00 0,31 0,01 0,00 0,00
B674 Únosnost/22 3,930 -2,54 0,00 0,00 0,01 1,08 0,00
B398 Únosnost/9 0,000 -2,45 0,00 0,31 -0,04 0,00 0,00
4.17. Stení ztuidlo boní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Stení ztuidlo boní lodi
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
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B698 Únosnost/23 0,000 -12,30 0,00 0,10 0,01 0,00 0,00
B699 Únosnost/23 0,000 8,49 0,00 0,10 -0,01 0,00 0,00
B694 Únosnost/24 0,000 -1,30 0,00 0,10 0,02 0,00 0,00
B690 Únosnost/9 0,000 0,74 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
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Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
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B690 Únosnost/22 3,930 1,60 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00
B690 Únosnost/22 0,000 1,57 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00
B698 Únosnost/5 0,000 4,42 0,00 0,08 -0,02 0,00 0,00
B692 Únosnost/35 0,000 -2,46 0,00 0,10 0,02 0,00 0,00
B690 Únosnost/10 0,000 4,19 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00
B690 Únosnost/22 1,965 1,59 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00
B690 Únosnost/14 0,000 2,83 0,00 0,10 0,02 0,00 0,00
4.18. Vodorovný vtrový nosník-pás
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Pás vodorovného vtrového nosníku
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B493 Únosnost/10 3,250 -326,91 1,52 -0,71 0,01 1,91 -2,72
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B489 Únosnost/36 4,875 346,52 0,24 -0,70 0,31 1,46 -0,39
B708 Únosnost/8 4,875 -285,32 -4,02 -1,72 -0,06 -0,07 0,52
B717 Únosnost/8 0,000 -267,62 4,03 2,15 -0,02 -4,07 -6,03
B495 Únosnost/8 6,500 -30,62 -0,08 -3,91 -0,03 -11,66 -0,04
B492 Únosnost/2 0,000 -32,52 -0,09 3,92 0,10 -11,69 0,18
B490 Únosnost/10 0,000 344,29 -0,28 1,09 -0,31 0,00 0,00
B489 Únosnost/9 4,875 344,75 0,27 -0,70 0,32 1,45 -0,44
B549 Únosnost/11 4,875 -29,48 0,89 0,49 -0,13 5,44 0,08
B717 Únosnost/36 0,000 -269,47 4,02 1,90 -0,03 -3,75 -6,03
B493 Únosnost/37 6,500 245,14 1,81 -1,71 -0,06 -1,62 3,22
4.19. Vodorovný vtrový nosník-diagonála
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Diagonála vodorovného vtrového nosníku
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B512 Únosnost/38 0,000 -102,10 0,00 0,09 -0,01 0,00 0,00
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B514 Únosnost/38 0,000 105,40 0,00 0,09 0,05 0,00 0,00
B712 Únosnost/10 2,211 -36,25 0,00 -0,09 0,03 0,00 0,00
B712 Únosnost/38 0,000 -36,14 0,00 0,09 0,03 0,00 0,00
B496 Únosnost/22 2,211 -0,15 0,00 -0,12 0,05 0,00 0,00
B496 Únosnost/22 0,000 -0,15 0,00 0,12 0,05 0,00 0,00
B538 Únosnost/8 0,000 98,68 0,00 0,10 -0,14 0,00 0,00
B566 Únosnost/2 0,000 98,74 0,00 0,10 0,14 0,00 0,00
B496 Únosnost/39 0,000 -24,66 0,00 0,09 0,04 0,00 0,00
B496 Únosnost/22 1,106 -0,15 0,00 0,00 0,05 0,07 0,00
B704 Únosnost/16 1,106 21,63 0,00 0,00 0,02 0,06 0,00
B712 Únosnost/10 1,106 -36,25 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00
4.20. Vodorovný vtrový nosník-svislice
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Svislice vodorovného vtrového nosníku1
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
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B497 Únosnost/5 0,000 -29,13 0,00 0,51 0,00 -0,58 0,00
B498 Únosnost/40 0,000 59,00 0,01 0,07 0,89 0,11 -0,02
B499 Únosnost/9 0,000 58,51 -0,01 0,02 -0,88 0,15 0,02
B498 Únosnost/10 0,000 58,52 0,01 0,02 0,89 0,15 -0,02
B499 Únosnost/10 1,500 30,64 0,00 -0,71 1,06 0,00 0,00
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Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
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B498 Únosnost/3 0,000 -24,31 0,00 0,65 0,13 -0,77 0,00
B531 Únosnost/10 0,000 27,81 0,00 0,12 -1,09 0,00 0,00
B551 Únosnost/21 0,000 27,96 0,00 0,12 1,09 0,00 0,00
B499 Únosnost/10 0,000 30,64 0,00 -0,47 1,06 0,88 -0,01
4.21. Vodorovný vtrový nosník-vzpra
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Vzpry vodorovného vtrového nosníku
Kombinace : Únosnost
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vy
[kN]
Vz
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Mz
[kNm]
B526 Únosnost/11 2,121 -8,58 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
	
	
	
	
	
	
	

B567 Únosnost/38 0,000 -1,56 0,05 0,00 -0,04 0,00 0,00
B524 Únosnost/22 2,121 -6,56 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
B524 Únosnost/22 0,000 -6,42 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
B524 Únosnost/2 0,000 -8,14 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
B545 Únosnost/38 0,000 -6,65 0,05 0,00 -0,05 0,00 0,00
B567 Únosnost/9 0,000 -6,97 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00
B524 Únosnost/10 0,000 -7,73 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
B524 Únosnost/3 0,000 -5,39 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
B524 Únosnost/22 1,061 -6,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
5. Posudek MSÚ
5.1. Vaznice hlavní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Vaznice
Kombinace : Únosnost
EN 1993-1-1 posudek
Prut B766 IPE220 S
235
Únosnost/12 0.75
Základní data EC3 : EN 1993
	
	
	
	
	
	

dílí souinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost prezu 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti
nestabilit
1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený prez 1.25
Údaje o materiálu
	
	
	
	

mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PREZU::...
Pomr íky ke tlouce pro vnitní tlaené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
pomr    30.10 v míst 0.000 m
pomr
	
	
	

maximální pomr 1 33.00
maximální pomr 2 38.00
maximální pomr 3 42.00
==> Tída prezu  1
Pomr íky ke tlouce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
pomr     4.35 v míst 0.000 m
pomr
	
	
	

maximální pomr 1 9.00
	
	
	

Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

pomr
	
	
	

maximální pomr 2 10.00
maximální pomr 3 14.00
==> Tída prezu  1
Kritický posudek v míst  3.000    m 
Vnitní síly
	
	
	

NEd -2.56 kN
Vy,Ed 0.00 kN
Vz,Ed 0.00 kN
TEd 0.00 kNm
My,Ed 35.90 kNm
Mz,Ed 6.33 kNm
Varování: Pro tento prez není kroucení zohlednno!
Posudek na tlak 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Nc.Rd 784.90 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Mc,Rd 67.07 kNm
Jedn. posudek 0.54 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Mc,Rd 13.66 kNm
Jedn. posudek 0.46 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

MNVy.Rd 67.07 kNm
MNVz.Rd 13.66 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.75 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpru 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpru yy zz
	
	
	
	
	
	

Typ posuvných styník posuvné neposuvné
Systémová délka L 6.000 6.000 m
Souinitel vzpru k 1.00 1.00
Vzprná délka Lcr 6.000 6.000 m
Kritické Eulerovo zatíení Ncr 1595.92 117.97 kN
tíhlost 65.86 242.24
Relativní tíhlost Lambda 0.70 2.58
Mezní tíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Upozornní : tíhlost 242.24 je vtí ne 200.00 !
tíhlost nebo velikost tlakové síly umoují ignorovat úinky prostorového vzpru podle EN 1993-1-1 lánek 6.3.1.2(4)
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

Posudek klopení 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
	
	
	
	
	

Metoda pro kivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 2.8540e-04 m^3
Pruný kritický moment Mcr 13984186132859.49 kNm
Relativní tíhlost Lambda,LT 0.00
Mezní tíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
	
	
	

Délka klopení 0.000 m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.13
C2 0.45
C3 0.53
tíhlost nebo ohybový moment umoují ignorovat úinky klopení podle EN 1993-1-1 lánek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakní metoda 2
Tabulka hodnot
	
	
	
	

kyy 0.901
kyz 0.573
kzy 0.541
kzz 0.954
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 3.3400e-03 m^2
Wy 2.8540e-04 m^3
Wz 5.8110e-05 m^3
NRk 784.90 kN
My,Rk 67.07 kNm
Mz,Rk 13.66 kNm
My,Ed 35.90 kNm
Mz,Ed 6.33 kNm
Interakní metoda 2
Psi y 1.000
Psi z 1.000
Cmy 0.900
Cmz 0.950
CmLT 0.950
Jedn. posudek (6.61) = 0.00 + 0.48 + 0.27 = 0.75
Jedn. posudek (6.62) = 0.00 + 0.29 + 0.44 = 0.74
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
5.2. Horní pás vazníku
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Horní pás vazníku
Kombinace : Únosnost
EN 1993-1-1 posudek
Prut B126 MSH120x120x6.3 S 235 Únosnost/12 0.75
Základní data EC3 : EN 1993
	
	
	
	
	
	
	

dílí souinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost prezu 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilit 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený prez 1.25
Údaje o materiálu
	
	
	
	

mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

...::POSUDEK PREZU::...
Pomr íky ke tlouce pro vnitní tlaené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
pomr    16.05 v míst 0.000 m
pomr
	
	
	

maximální pomr 1 33.00
maximální pomr 2 38.00
maximální pomr 3 45.25
==> Tída prezu  1
Kritický posudek v míst  3.300    m 
Vnitní síly
	
	
	

NEd -367.89 kN
Vy,Ed 0.08 kN
Vz,Ed -0.99 kN
TEd -0.24 kNm
My,Ed -0.06 kNm
Mz,Ed 0.07 kNm
Upozornní : Jednotkový posudek pro istý krut je 0.01 pro Únos. kom 1.
Posudek na tlak 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Nc.Rd 662.70 kN
Jedn. posudek 0.56 -
Posouzení kroucení 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce (6.23)  
Tabulka hodnot
	
	
	

tau t,Rd 136.3 MPa
tau t, Ed 1.5 MPa
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
	
	
	

Vc,Rd 190.26 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
	
	
	

Vc,Rd 190.26 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Mc,Rd 27.80 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Mc,Rd 27.80 kNm
	
	
	

Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

Tabulka hodnot
	
	
	

Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

MNVy.Rd 16.10 kNm
MNVz.Rd 16.10 kNm
alfa 2.55 beta  2.55
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpru 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpru yy zz
	
	
	
	
	
	

Typ posuvných styník neposuvné neposuvné
Systémová délka L 3.300 3.300 m
Souinitel vzpru k 1.00 1.00
Vzprná délka Lcr 3.300 3.300 m
Kritické Eulerovo zatíení Ncr 1147.55 1147.55 kN
tíhlost 71.37 71.37
Relativní tíhlost Lambda 0.76 0.76
Mezní tíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpr. kivka a a
Imperfekce Alfa 0.21 0.21
Redukní souinitel Chi 0.82 0.82
Únosnost na vzpr Nb,Rd 541.95 541.95 kN
Tabulka hodnot
	
	
	
	

A 2.8200e-03 m^2
Únosnost na vzpr Nb,Rd 541.95 kN
Jedn. posudek 0.68 -
Posudek klopení 
Pozn: Prez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z'.
Tento prez není náchylný ke klopení.
Posudek na tlak s ohybem
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakní metoda 2
Tabulka hodnot
	
	
	
	

kyy 1.007
kyz 0.655
kzy 0.604
kzz 1.092
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 2.8200e-03 m^2
Wy 1.1831e-04 m^3
Wz 1.1831e-04 m^3
NRk 662.70 kN
My,Rk 27.80 kNm
Mz,Rk 27.80 kNm
My,Ed 1.87 kNm
Mz,Ed -0.21 kNm
Interakní metoda 2
Psi y -0.034
Psi z -0.306
Cmy 0.729
Cmz 0.791
CmLT 0.729
Jedn. posudek (6.61) = 0.68 + 0.07 + 0.01 = 0.75
Jedn. posudek (6.62) = 0.68 + 0.04 + 0.01 = 0.73
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

5.3. Dolní pás vazníku
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Dolní pás vazníku
Kombinace : Únosnost
EN 1993-1-1 posudek
Prut B52 MSH110x110x7.1 S 235 Únosnost/9 0.87
Základní data EC3 : EN 1993
	
	
	
	
	
	
	

dílí souinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost prezu 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilit 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený prez 1.25
Údaje o materiálu
	
	
	
	

mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PREZU::...
Pomr íky ke tlouce pro vnitní tlaené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
pomr    12.49 v míst 0.000 m
pomr
	
	
	

maximální pomr 1 33.00
maximální pomr 2 38.00
maximální pomr 3 48.00
==> Tída prezu  1
Kritický posudek v míst  0.000    m 
Vnitní síly
	
	
	

NEd -49.18 kN
Vy,Ed -0.01 kN
Vz,Ed 0.46 kN
TEd 0.04 kNm
My,Ed -0.47 kNm
Mz,Ed 0.07 kNm
Varování: Pro tento prez není kroucení zohlednno!
Posudek na tlak 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Nc.Rd 674.45 kN
Jedn. posudek 0.07 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
	
	
	

Vc,Rd 194.70 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
	
	
	

Vc,Rd 194.70 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Mc,Rd 25.46 kNm
	
	
	

Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

Tabulka hodnot
	
	
	

Jedn. posudek 0.02 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Mc,Rd 25.46 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

MNVy.Rd 25.46 kNm
MNVz.Rd 25.46 kNm
alfa 1.67 beta  1.67
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpru 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpru yy zz
	
	
	
	
	
	

Typ posuvných styník posuvné neposuvné
Systémová délka L 3.250 13.000 m
Souinitel vzpru k 1.00 1.00
Vzprná délka Lcr 3.250 13.000 m
Kritické Eulerovo zatíení Ncr 981.12 61.32 kN
tíhlost 77.86 311.46
Relativní tíhlost Lambda 0.83 3.32
Mezní tíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpr. kivka a a
Imperfekce Alfa 0.21 0.21
Redukní souinitel Chi 0.78 0.09
Únosnost na vzpr Nb,Rd 525.16 57.57 kN
Upozornní : tíhlost 311.46 je vtí ne 200.00 !
Tabulka hodnot
	
	
	
	

A 2.8700e-03 m^2
Únosnost na vzpr Nb,Rd 57.57 kN
Jedn. posudek 0.85 -
Posudek klopení 
Pozn: Prez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z'.
Tento prez není náchylný ke klopení.
Posudek na tlak s ohybem
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakní metoda 2
Tabulka hodnot
	
	
	
	

kyy 0.953
kyz 0.822
kzy 0.572
kzz 1.371
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 2.8700e-03 m^2
Wy 1.0833e-04 m^3
Wz 1.0833e-04 m^3
NRk 674.45 kN
My,Rk 25.46 kNm
Mz,Rk 25.46 kNm
My,Ed -0.47 kNm
Mz,Ed -0.07 kNm
	
	
	
	

Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

Tabulka hodnot
	
	
	
	

Interakní metoda 2
Psi y 0.286
Psi z 0.000
Cmy 0.900
Cmz 0.814
CmLT 0.600
Jedn. posudek (6.61) = 0.09 + 0.02 + 0.00 = 0.11
Jedn. posudek (6.62) = 0.85 + 0.01 + 0.00 = 0.87
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
5.4. Svislice vazníku
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Svislice
Kombinace : Únosnost
EN 1993-1-1 posudek
Prut B129 MSH60x60x5.0 S 235 Únosnost/12 0.85
Základní data EC3 : EN 1993
	
	
	
	
	
	
	

dílí souinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost prezu 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilit 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený prez 1.25
Údaje o materiálu
	
	
	
	

mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PREZU::...
Pomr íky ke tlouce pro vnitní tlaené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
pomr     9.00 v míst 0.000 m
pomr
	
	
	

maximální pomr 1 33.00
maximální pomr 2 38.00
maximální pomr 3 42.00
==> Tída prezu  1
Kritický posudek v míst  0.000    m 
Vnitní síly
	
	
	

NEd -136.78 kN
Vy,Ed 0.00 kN
Vz,Ed 0.00 kN
TEd 0.00 kNm
My,Ed 0.00 kNm
Mz,Ed 0.00 kNm
Varování: Pro tento prez není kroucení zohlednno!
Posudek na tlak 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Nc.Rd 251.45 kN
Jedn. posudek 0.54 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace prezu je 1.
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

Tabulka hodnot
	
	
	

MNVy.Rd 2.95 kNm
MNVz.Rd 2.95 kNm
alfa 2.49 beta  2.49
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpru 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpru yy zz
	
	
	
	
	
	

Typ posuvných styník posuvné neposuvné
Systémová délka L 2.173 2.173 m
Souinitel vzpru k 1.00 1.00
Vzprná délka Lcr 2.173 2.173 m
Kritické Eulerovo zatíení Ncr 233.94 233.94 kN
tíhlost 97.36 97.36
Relativní tíhlost Lambda 1.04 1.04
Mezní tíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpr. kivka a a
Imperfekce Alfa 0.21 0.21
Redukní souinitel Chi 0.64 0.64
Únosnost na vzpr Nb,Rd 160.90 160.90 kN
Tabulka hodnot
	
	
	
	

A 1.0700e-03 m^2
Únosnost na vzpr Nb,Rd 160.90 kN
Jedn. posudek 0.85 -
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
5.5. Diagonála vazníku
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Diagonály
Kombinace : Únosnost
EN 1993-1-1 posudek
Prut B232 MSH60x60x7.1 S 235 Únosnost/12 0.96
Základní data EC3 : EN 1993
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost prezu 1.00
	
	
	
	
	
	
	

dílí souinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilit 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený prez 1.25
Údaje o materiálu
	
	
	
	

mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PREZU::...
Pomr íky ke tlouce pro vnitní tlaené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
pomr     5.45 v míst 0.000 m
pomr
	
	
	

maximální pomr 1 33.00
maximální pomr 2 38.00
maximální pomr 3 42.00
==> Tída prezu  1
Kritický posudek v míst  4.645    m 
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

Vnitní síly
	
	
	

NEd -51.77 kN
Vy,Ed -0.21 kN
Vz,Ed 0.00 kN
TEd -0.15 kNm
My,Ed 0.00 kNm
Mz,Ed 0.00 kNm
Upozornní : Jednotkový posudek pro istý krut je 0.03 pro Únos. kom 1.
Posudek na tlak 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Nc.Rd 340.75 kN
Jedn. posudek 0.15 -
Posouzení kroucení 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce (6.23)  
Tabulka hodnot
	
	
	

tau t,Rd 136.3 MPa
tau t, Ed 3.7 MPa
Jedn. posudek 0.03 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
	
	
	

Vc,Rd 97.02 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

MNVy.Rd 6.47 kNm
MNVz.Rd 6.47 kNm
alfa 1.70 beta  1.70
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpru 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpru yy zz
Typ posuvných styník posuvné neposuvné
	
	
	
	
	
	

Systémová délka L 4.645 4.645 m
Souinitel vzpru k 1.00 1.00
Vzprná délka Lcr 4.645 4.645 m
Kritické Eulerovo zatíení Ncr 63.20 63.20 kN
tíhlost 218.07 218.07
Relativní tíhlost Lambda 2.32 2.32
Mezní tíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpr. kivka a a
Imperfekce Alfa 0.21 0.21
Redukní souinitel Chi 0.17 0.17
Únosnost na vzpr Nb,Rd 57.48 57.48 kN
Upozornní : tíhlost 218.07 je vtí ne 200.00 !
Tabulka hodnot
	
	
	
	

A 1.4500e-03 m^2
Únosnost na vzpr Nb,Rd 57.48 kN
	
	
	
	

Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

Tabulka hodnot
	
	
	
	

Jedn. posudek 0.90 -
Posudek na tlak s ohybem
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakní metoda 2
Tabulka hodnot
	
	
	
	

kyy 1.548
kyz 0.981
kzy 0.929
kzz 1.634
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 1.4500e-03 m^2
Wy 2.7532e-05 m^3
Wz 2.7532e-05 m^3
NRk 340.75 kN
My,Rk 6.47 kNm
Mz,Rk 6.47 kNm
My,Ed 0.00 kNm
Mz,Ed 0.24 kNm
Interakní metoda 2
Psi y 1.000
Psi z 1.000
Cmy 0.900
Cmz 0.950
CmLT 1.000
Jedn. posudek (6.61) = 0.90 + 0.00 + 0.04 = 0.94
Jedn. posudek (6.62) = 0.90 + 0.00 + 0.06 = 0.96
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
5.6. Vaznice vedlejí lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Vaznice vedlejí lodi
Kombinace : Únosnost
EN 1993-1-1 posudek
Prut B832 IPE220 S 235 Únosnost/1 0.85
Základní data EC3 : EN 1993
	
	
	
	
	
	
	

dílí souinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost prezu 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilit 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený prez 1.25
Údaje o materiálu
	
	
	
	

mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PREZU::...
Pomr íky ke tlouce pro vnitní tlaené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
pomr    30.10 v míst 0.000 m
pomr
	
	
	

maximální pomr 1 33.00
maximální pomr 2 38.00
maximální pomr 3 42.00
==> Tída prezu  1
Pomr íky ke tlouce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
pomr     4.35 v míst 0.000 m
pomr
	
	
	

maximální pomr 1 9.00
	
	
	

Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

pomr
	
	
	

maximální pomr 2 10.00
maximální pomr 3 14.00
==> Tída prezu  1
Kritický posudek v míst  3.000    m 
Vnitní síly
	
	
	

NEd -13.03 kN
Vy,Ed 0.00 kN
Vz,Ed 0.00 kN
TEd 0.00 kNm
My,Ed 31.88 kNm
Mz,Ed 5.62 kNm
Posudek na tlak 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Nc.Rd 784.90 kN
Jedn. posudek 0.02 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Mc,Rd 67.07 kNm
Jedn. posudek 0.48 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Mc,Rd 13.66 kNm
Jedn. posudek 0.41 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

MNVy.Rd 67.07 kNm
MNVz.Rd 13.66 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.64 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpru 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpru yy zz
	
	
	
	
	
	

Typ posuvných styník posuvné neposuvné
Systémová délka L 6.000 6.000 m
Souinitel vzpru k 1.00 1.00
Vzprná délka Lcr 6.000 6.000 m
Kritické Eulerovo zatíení Ncr 1595.92 117.97 kN
tíhlost 65.86 242.24
Relativní tíhlost Lambda 0.70 2.58
Mezní tíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpr. kivka a b
Imperfekce Alfa 0.21 0.34
Redukní souinitel Chi 0.85 0.13
Únosnost na vzpr Nb,Rd 664.91 103.47 kN
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

Upozornní : tíhlost 242.24 je vtí ne 200.00 !
Tabulka hodnot
	
	
	
	

A 3.3400e-03 m^2
Únosnost na vzpr Nb,Rd 103.47 kN
Jedn. posudek 0.13 -
Posudek klopení 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
	
	
	
	
	

Metoda pro kivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 2.8540e-04 m^3
Pruný kritický moment Mcr 13984186132859.49 kNm
Relativní tíhlost Lambda,LT 0.00
Mezní tíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
	
	
	

Délka klopení 0.000 m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.13
C2 0.45
C3 0.53
tíhlost nebo ohybový moment umoují ignorovat úinky klopení podle EN 1993-1-1 lánek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakní metoda 2
Tabulka hodnot
	
	
	
	

kyy 0.909
kyz 0.670
kzy 0.545
kzz 1.117
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 3.3400e-03 m^2
Wy 2.8540e-04 m^3
Wz 5.8110e-05 m^3
NRk 784.90 kN
My,Rk 67.07 kNm
Mz,Rk 13.66 kNm
My,Ed 31.88 kNm
Mz,Ed 5.62 kNm
Interakní metoda 2
Psi y 1.000
Psi z 1.000
Cmy 0.900
Cmz 0.950
CmLT 0.950
Jedn. posudek (6.61) = 0.02 + 0.43 + 0.28 = 0.73
Jedn. posudek (6.62) = 0.13 + 0.26 + 0.46 = 0.85
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
5.7. Plnostnný vazník boní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Plnostnný vazník
Kombinace : Únosnost
EN 1993-1-1 posudek
Prut B306 HEB340 S
235
Únosnost/14 0.62
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

Základní data EC3 : EN 1993
	
	
	
	
	
	

dílí souinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost prezu 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti
nestabilit
1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený prez 1.25
Údaje o materiálu
	
	
	
	

mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PREZU::...
Pomr íky ke tlouce pro vnitní tlaené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
pomr    20.25 v míst 0.000 m
pomr
	
	
	

maximální pomr 1 33.00
maximální pomr 2 38.00
maximální pomr 3 42.00
==> Tída prezu  1
Pomr íky ke tlouce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
pomr     5.44 v míst 0.000 m
pomr
	
	
	

maximální pomr 1 9.00
maximální pomr 2 10.00
maximální pomr 3 14.00
==> Tída prezu  1
Kritický posudek v míst  5.077    m 
Vnitní síly
	
	
	

NEd -10.40 kN
Vy,Ed 0.45 kN
Vz,Ed 42.32 kN
TEd -0.09 kNm
My,Ed 352.49 kNm
Mz,Ed 0.27 kNm
Varování: Pro tento prez není kroucení zohlednno!
Posudek na tlak 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Nc.Rd 4016.15 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
	
	
	

Vc,Rd 1835.17 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
	
	
	

Vc,Rd 761.01 kN
Jedn. posudek 0.06 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Mc,Rd 564.00 kNm
Jedn. posudek 0.62 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Mc,Rd 231.71 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

MNVy.Rd 564.00 kNm
MNVz.Rd 231.71 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.39 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpru 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpru yy zz
	
	
	
	
	
	

Typ posuvných styník posuvné neposuvné
Systémová délka L 10.154 2.539 m
Souinitel vzpru k 1.00 1.00
Vzprná délka Lcr 10.154 2.539 m
Kritické Eulerovo zatíení Ncr 7369.10 31164.90 kN
tíhlost 69.33 33.71
Relativní tíhlost Lambda 0.74 0.36
Mezní tíhlost Lambda,0 0.20 0.20
tíhlost nebo velikost tlakové síly umoují ignorovat úinky prostorového vzpru podle EN 1993-1-1 lánek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
	
	
	
	
	

Metoda pro kivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 2.4000e-03 m^3
Pruný kritický moment Mcr 6585.16 kNm
Relativní tíhlost Lambda,LT 0.29
Mezní tíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
	
	
	

Délka klopení 2.539 m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.18
C2 0.00
C3 1.00
tíhlost nebo ohybový moment umoují ignorovat úinky klopení podle EN 1993-1-1 lánek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakní metoda 2
Tabulka hodnot
	
	
	
	

kyy 0.901
kyz 0.240
	
	
	
	

Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

Tabulka hodnot
	
	
	
	

kzy 0.541
kzz 0.400
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 1.7090e-02 m^2
Wy 2.4000e-03 m^3
Wz 9.8600e-04 m^3
NRk 4016.15 kN
My,Rk 564.00 kNm
Mz,Rk 231.71 kNm
My,Ed 352.49 kNm
Mz,Ed -0.88 kNm
Interakní metoda 2
Psi y 1.000
Psi z -0.301
Cmy 0.900
Cmz 0.400
CmLT 0.875
Jedn. posudek (6.61) = 0.00 + 0.56 + 0.00 = 0.57
Jedn. posudek (6.62) = 0.00 + 0.34 + 0.00 = 0.34
Posudek boulení
v poli vzpru  1
Podle lánku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
	
	
	

hw/t 24.750
tíhlost stojijny je taková, e není poteba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
5.8. Sloup hlavní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Sloupy hlavní lodi
Kombinace : Únosnost
EN 1993-1-1 posudek
Prut B290 HEB280 S 235 Únosnost/26 0.65
Základní data EC3 : EN 1993
	
	
	
	
	
	
	

dílí souinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost prezu 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilit 1.00
dílí souinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený prez 1.25
Údaje o materiálu
	
	
	
	

mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PREZU::...
Pomr íky ke tlouce pro vnitní tlaené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
pomr    18.67 v míst 0.000 m
pomr
	
	
	

maximální pomr 1 42.69
maximální pomr 2 49.16
maximální pomr 3 67.56
==> Tída prezu  1
Pomr íky ke tlouce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
pomr     6.15 v míst 0.000 m
pomr
	
	
	

maximální pomr 1 9.00
maximální pomr 2 10.00
	
	
	

Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

pomr
	
	
	

maximální pomr 3 13.77
==> Tída prezu  1
Kritický posudek v míst  2.900    m 
Vnitní síly
	
	
	

NEd -290.11 kN
Vy,Ed 1.63 kN
Vz,Ed 11.96 kN
TEd -0.01 kNm
My,Ed -21.89 kNm
Mz,Ed -1.52 kNm
Varování: Pro tento prez není kroucení zohlednno!
Posudek na tlak 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Nc.Rd 3087.90 kN
Jedn. posudek 0.09 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
	
	
	

Vc,Rd 1435.19 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
	
	
	

Vc,Rd 558.04 kN
Jedn. posudek 0.02 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Mc,Rd 360.49 kNm
Jedn. posudek 0.06 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
	
	

Mc,Rd 168.73 kNm
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace prezu je 1.
Tabulka hodnot
	
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MNVy.Rd 360.49 kNm
MNVz.Rd 168.73 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.01 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpru 
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpru yy zz
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Typ posuvných styník posuvné neposuvné
Systémová délka L 10.300 2.900 m
Souinitel vzpru k 2.00 1.00
Vzprná délka Lcr 20.600 2.900 m
Kritické Eulerovo zatíení Ncr 941.17 16253.16 kN
tíhlost 170.11 40.93
Relativní tíhlost Lambda 1.81 0.44
Mezní tíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpr. kivka b c
Imperfekce Alfa 0.34 0.49
Redukní souinitel Chi 0.25 0.88
Únosnost na vzpr Nb,Rd 769.91 2711.72 kN
Tabulka hodnot
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A 1.3140e-02 m^2
Únosnost na vzpr Nb,Rd 769.91 kN
Jedn. posudek 0.38 -
Posudek klopení 
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
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Metoda pro kivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 1.5340e-03 m^3
Pruný kritický moment Mcr 6138.10 kNm
Relativní tíhlost Lambda,LT 0.24
Mezní tíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
	
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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Délka klopení 2.900 m
k 1.00
kw 1.00
C1 2.42
C2 0.00
C3 1.00
tíhlost nebo ohybový moment umoují ignorovat úinky klopení podle EN 1993-1-1 lánek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle lánku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakní metoda 2
Tabulka hodnot
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kyy 1.171
kyz 0.399
kzy 0.703
kzz 0.665
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 1.3140e-02 m^2
Wy 1.5340e-03 m^3
Wz 7.1800e-04 m^3
NRk 3087.90 kN
My,Rk 360.49 kNm
Mz,Rk 168.73 kNm
My,Ed 82.48 kNm
Mz,Ed 3.20 kNm
Interakní metoda 2
Psi y 0.011
Psi z -0.475
Cmy 0.900
Cmz 0.646
CmLT 0.747
Jedn. posudek (6.61) = 0.38 + 0.27 + 0.01 = 0.65
Jedn. posudek (6.62) = 0.11 + 0.16 + 0.01 = 0.28
Posudek boulení
v poli vzpru  1
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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Podle lánku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
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hw/t 23.238
tíhlost stojijny je taková, e není poteba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
5.9. Sloup pedsazené títové stny
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Sloupy títové stny
Kombinace : Únosnost
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
Únosnost/41 B387 CS1 - HEB200 S 235 7,975 0,42 0,27 0,42
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5.10. Sloup boní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Sloupy boní lodi
Kombinace : Únosnost
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
Únosnost/20 B486 CS4 - HEB160 S 235 1,392 0,66 0,33 0,66
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5.11. Padík
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Padíky
Kombinace : Únosnost
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
Únosnost/37 B428 CS18 - RO60.3X6.3 S 235 3,000 0,66 0,10 0,66
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5.12. Píné ztuidlo stnové
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Píné ztuidlo stnové
Kombinace : Únosnost
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
Únosnost/3 B475 CS19 - RO82.5X8 S 235 0,000 0,99 0,11 0,99
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5.13. Píné ztuidlo stení
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Píné ztuidlo stení
Kombinace : Únosnost
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
Únosnost/17 B618 CS24 - RO82.5X10 S 235 8,920 0,96 0,05 0,96
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5.14. Podélné ztuidlo
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Podélné ztuidlo
Kombinace : Únosnost
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
Únosnost/17 B369 CS9 -
MSH60x60x5.0
S 235 4,914 0,68 0,10 0,68
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5.15. Podélné ztuidlo stnové
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Podélné ztuidlo stnové
Kombinace : Únosnost
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
Únosnost/20 B312 CS20 - RO38X3.2 S 235 3,400 0,51 0,05 0,51
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5.16. Píné ztuidlo boní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Píné ztuidlo boní lodi
Kombinace : Únosnost
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
Únosnost/3 B674 CS23 - RO82.5X5.6 S 235 0,000 0,76 0,06 0,76
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5.17. Stení ztuidlo boní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Stení ztuidlo boní lodi
Kombinace : Únosnost
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
Únosnost/23 B698 CS22 - RO48.3X4 S 235 0,000 0,79 0,09 0,79
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5.18. Vodorovný vtrový nosník-pás
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Pás vodorovného vtrového nosníku
Kombinace : Únosnost
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
Únosnost/37 B489 CS10 -
MSH120x120x7.1
S 235 4,875 0,93 0,33 0,93
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5.19. Vodorovný vtrový nosník-diagonála
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Diagonála vodorovného vtrového nosníku
Kombinace : Únosnost
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
Únosnost/2 B512 CS9 - MSH60x60x5.0 S 235 0,000 0,66 0,41 0,66
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5.20. Vodorovný vtrový nosník-svislice
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Svislice vodorovného vtrového nosníku1
Kombinace : Únosnost
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
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Únosnost/39 B498 CS14 - S 235 0,000 0,99 0,05 0,99
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
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Únosnost/39 B498 MSH100x100x5.6 S 235 0,000 0,99 0,05 0,99
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5.21. Vodorovný vtrový nosník-vzpra
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Pojmenovaný výbr - Vzpry vodorovného vtrového nosníku
Kombinace : Únosnost
Stav Prvek css mat dx
[m]
jed.posudek
[-]
pevnost
[-]
stab. posudek
[-]
Únosnost/11 B526 CS8 -
MSH50x50x5.0
S 235 2,121 0,09 0,04 0,09
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6. Posudek MSP
6.1. Globální deformace uzl
Lineární výpoet, Extrém : Globální
Výbr : Ve
Kombinace : Pouitelnost
Uzel Stav Ux
[mm]
Uy
[mm]
Uz
[mm]
N445 Pouitelnost/42 -25,0 0,0 -14,4
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N454 Pouitelnost/43 24,1 0,0 -14,3
N306 Pouitelnost/44 15,3 -29,4 -0,1
N342 Pouitelnost/44 15,3 35,0 -0,1
N479 Pouitelnost/45 -4,5 -0,1 -39,5
N729 Pouitelnost/46 0,4 1,1 3,2
6.2. Deformace prut
6.2.1. Vaznice hlavní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Vaznice
Kombinace : Pouitelnost
Stav - kombinace Prvek dx
[m]
uz
[mm]
Rel uz
[1/xx]
Pouitelnost/47 B754 3,000 -16,6 1/361
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Pouitelnost/44 B777 3,000 2,1 1/2889
Pouitelnost/47 B796 3,000 -16,6 1/361
Pouitelnost/48 B741 3,000 2,1 1/2889
6.2.2. Horní pás vazníku
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Horní pás vazníku
Kombinace : Pouitelnost
Stav - kombinace Prvek dx
[m]
uy
[mm]
Rel uy
[1/xx]
uz
[mm]
Rel uz
[1/xx]
Pouitelnost/49 B249 1,650 -1,2 1/2701 0,0 1/10000
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Pouitelnost/47 B94 1,650 1,2 1/2780 0,0 1/10000
Pouitelnost/47 B154 1,650 0,0 1/10000 -0,9 1/3592
Pouitelnost/47 B93 2,475 1,1 1/2914 0,1 1/10000
Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
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6.2.3. Dolní pás vazníku
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Dolní pás vazníku
Kombinace : Pouitelnost
Stav - kombinace Prvek dx
[m]
uy
[mm]
Rel uy
[1/xx]
uz
[mm]
Rel uz
[1/xx]
Pouitelnost/50 B52 3,250 -0,7 1/10000 0,0 0
	
	
	
	
	
	
	

Pouitelnost/50 B269 3,250 0,7 1/10000 0,0 0
Pouitelnost/47 B177 1,625 0,0 1/10000 -0,8 1/4149
Pouitelnost/48 B52 0,813 -0,2 1/10000 0,0 1/10000
Pouitelnost/48 B52 0,813 -0,2 1/10000 0,0 1/10000
6.2.4. Sloup hlavní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Hlavní sloup
Kombinace : Pouitelnost
Stav - kombinace Prvek dx
[m]
uy
[mm]
Rel uy
[1/xx]
uz
[mm]
Rel uz
[1/xx]
Pouitelnost/51 B291 7,022 -0,3 1/10000 3,2 1/3207
	
	
	
	
	
	
	

Pouitelnost/51 B284 7,022 0,3 1/10000 3,3 1/3168
Pouitelnost/50 B288 7,022 0,0 1/10000 -6,3 1/1647
Pouitelnost/52 B700 7,250 0,0 1/10000 6,6 1/1571
6.2.5. Plnostnný vazník boní lodi
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Plnostnný vazník
Kombinace : Pouitelnost
Stav - kombinace Prvek dx
[m]
uy
[mm]
Rel uy
[1/xx]
uz
[mm]
Rel uz
[1/xx]
Pouitelnost/48 B300 7,616 -0,1 1/10000 -0,1 1/10000
	
	
	
	
	
	
	

Pouitelnost/49 B300 7,616 0,1 1/10000 -0,3 1/10000
Pouitelnost/45 B301 5,077 0,0 1/10000 -33,8 1/300
Pouitelnost/53 B300 5,039 0,0 1/10000 0,0 1/10000
6.2.6. Padík
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výbr : Pojmenovaný výbr - Padíky
Kombinace : Pouitelnost
Stav - kombinace Prvek dx
[m]
uy
[mm]
Rel uy
[1/xx]
uz
[mm]
Rel uz
[1/xx]
Pouitelnost/44 B728 0,000 -18,7 1/347 0,0 0
	
	
	
	
	
	
	

Pouitelnost/44 B736 0,000 21,5 1/302 0,0 0
Pouitelnost/7 B734 3,250 0,0 1/10000 -23,1 1/281
Pouitelnost/43 B413 0,000 0,0 0 4,7 1/319
7. Výkaz materiálu
Jméno Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objem
[m3]
Celkový souet : 87589,8 1808,303 1,1158e+01
	
	
	
	
	

Prez Materiál Jednotková
hmotnost
[kg/m]
Délka
[m]
Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objemová
hmotnost
[kg/m3]
Objem
[m3]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

CS2 - HEB340 S 235 134,2 81,234 10898,1 146,988 7850,0 1,3883e+00
CS7 - IPE120 S 235 10,4 52,802 547,1 25,088 7850,0 6,9699e-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Projekt Bakaláská práce
ást -
Popis Nosná ocelová konstrukce sportovní haly
Autor Dan Kadlek
	
	
	

Prez Materiál Jednotková
hmotnost
[kg/m]
Délka
[m]
Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objemová
hmotnost
[kg/m3]
Objem
[m3]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

CS5 - HEB280 S 235 103,1 164,800 16999,0 266,581 7850,0 2,1655e+00
CS4 - HEB160 S 235 42,6 48,763 2076,6 44,771 7850,0 2,6454e-01
CS9 -
MSH60x60x5.0
S 235 8,4 351,074 2948,8 79,716 7850,0 3,7565e-01
CS8 -
MSH50x50x5.0
S 235 6,9 227,603 1559,8 42,576 7850,0 1,9870e-01
CS10 -
MSH120x120x7.1
S 235 24,7 26,000 642,9 12,002 7850,0 8,1900e-02
CS11 -
MSH80x80x6.3
S 235 14,2 57,960 823,5 17,602 7850,0 1,0491e-01
CS12 -
MSH110x110x7.1
S 235 22,5 195,000 4393,3 82,218 7850,0 5,5965e-01
CS18 - RO60.3X6.3 S 235 8,4 319,000 2679,4 60,428 7850,0 3,4133e-01
CS13 -
MSH120x120x6.3
S 235 22,1 211,209 4675,5 97,938 7850,0 5,9561e-01
CS14 -
MSH100x100x5.6
S 235 16,3 71,000 1159,3 27,371 7850,0 1,4768e-01
CS15 -
MSH140x140x11.0
S 235 43,6 52,000 2265,5 27,640 7850,0 2,8860e-01
CS6 - IPE220 S 235 26,2 576,000 15102,2 488,162 7850,0 1,9238e+00
CS16 -
MSH110x110x11.0
S 235 33,2 13,000 431,7 5,350 7850,0 5,4990e-02
CS19 - RO82.5X8 S 235 14,7 159,938 2347,8 41,451 7850,0 2,9908e-01
CS20 - RO38X3.2 S 235 2,7 88,400 242,9 10,553 7850,0 3,0940e-02
CS3 - HEB220 S 235 71,5 84,000 6003,2 106,676 7850,0 7,6474e-01
CS1 - HEB200 S 235 61,3 112,169 6875,2 129,101 7850,0 8,7582e-01
CS21 - RO44.5X4 S 235 4,0 89,198 356,4 12,469 7850,0 4,5402e-02
CS22 - RO48.3X4 S 235 4,4 39,299 171,8 5,963 7850,0 2,1890e-02
CS23 - RO82.5X5.6 S 235 10,6 93,366 989,4 24,197 7850,0 1,2604e-01
CS17 -
MSH60x60x7.1
S 235 11,4 74,326 846,0 16,473 7850,0 1,0777e-01
CS24 - RO82.5X10 S 235 17,9 142,717 2554,4 36,988 7850,0 3,2540e-01
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1.  Zatíení 
1.1  Stálé 
1.1.1 Vlastní tíha 
Vygenerováno automaticky v softwaru Scia Engineer 
1.1.2 Ostatní stálé 
Stení plá: 
Izolaní stení panel Kingspan KS 1000 TOP-DEK tl. 130 mm 
0,12 kN/m2
Obvodový plá: 
Stnový izolaní panel Kingspan KS 1000 FH tl. 200 mm 
       0,36 kN/m2
Technologické zaízení: (osvtlení, vzduchotechnika, atd.) 
       0,25 kN/m2 (odhad)
1.2  Nahodilé 
1.2.1 Uitné 
Nepochzná stecha (kat. H)  qk = 0,4 kN/m
2
1.2.2 Sníh (dle SN EN 1991-1-3)
Lokalita: Tebo	  II. Snhová oblast => sk = 1,0 kPa
Souinitel expozice    
Tepelný souinitel    
Hlavní lo:
Sníh nenavátý:  Sklon stechy:   	 
 	  
    
                   N/m2
Sníh navátý:  Sklon stechy:   	 
 	  
    
                   kN/m2
                     kN/m2
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Vedlejí lo: 
Sníh nenavátý:  
Sklon stechy:   	 
 	  
    
                   kN/m2 
Sníh navátý:    
Tvarový souinitel zohled	ující sesuv snhu z horní stechy  
  	 
 	  =>    
Tvarový souinitel zohled	ující psobení vtru  
        

 
 !
"   

#
$
 "!  
   %    %   
                   kN/m2 
                   kN/m2 
  1.2.3  Vítr 
  II. vtrná oblast 
  Výchozí základní rychlost vtru &!  ' m/s 
  Souinitel smru vtru ()*    
  Sou. roního období  +,-+./  
Základní rychlost vtru    &  ()*  +,-+./  &!      ' 
 =' m/s 
Kategorie terénu III. => 0!  1 0!))  1
  Souinitel terénu   23  4  50! 0!))6 7 
 4  5 6 7
!!8
 '
Sou. drsnosti terénu 30  923  :; 5 <<=7  9'  :; 5
 
!> 7  
Stední rychlost vtru &?0  30  !0  &      ' 
   ' m/s 
Intenzita turbulence  @30  AB=<CDE< <=6 F
 !
!GH5 !>6 7
 'I
Souinitel turbulence  2  
Souinitel ortografie !0  
Max. dynamický tlak JK0  L % I  @30M    N  &? 0 
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 L % I  'IM    '  ' 
 I' kN/m2 
Vnjí tlak vtru O  JK0  K  I'  K
Hlavní lo: 
Vítr píný: 
Stny:   K!-  P' Q O-  P4 kN/m2  
             K!R  P4 Q OR  PI kN/m2
               K!S  P Q OS  P' kN/m2                
               K!(  I Q O(  '4 kN/m2
               K!,  P Q O,  P' kN/m2
Stecha:  K!T  P Q OT  P4 kN/m2
               K!U  P Q OU  PI' kN/m2
               K!V  P Q OV  P' kN/m2
            K!)  P Q O)  P' kN/m2
                 K!W  P Q OW  PI4 kN/m2
  Vítr podélný: 
Stny:  K!-  P' Q O-  P4 kN/m2
            K!R  P' Q OR  P4I kN/m2
            K!S  P Q OS  P' kN/m2
              K!(  I Q O(   kN/m2
            K!,  P Q O,  P'' kN/m2 
Stecha:  K!T  P Q OT  P kN/m2
               K!U  P Q OU  P4 kN/m2
               K!V  P Q OV  PI kN/m2
               K!)  P Q O)  P4 kN/m2 
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Vedlejí lo: 
Vítr píný:   = 0° 
Stna:     K!T  P Q OT  P4 kN/m2
               K!U  P Q OU  PI kN/m2
               K!V  P Q OV  P kN/m2
                     = 180° 
               K!T  P' Q OT  P' kN/m2
               K!U  P Q OU  P4 kN/m2
               K!V  P Q OV  P4 kN/m2 
Vítr podélný:   = 90° 
Stecha:  K!TXK  P'' Q OT  PII kN/m2
               K!TCY  P Q OT  P'4I kN/m2
               K!U  P Q OU  P'4I kN/m2
               K!V  PI Q OV  P4 kN/m2
               K!)  P Q O)  P' kN/m2
2.  Kombinace 
Zatovací stavy: 
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN    BAKALÁSKÁ PRÁCE
FAKULTA STAVEBNÍ 
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Kombinace zatovacích stav: 
6.10a Z[U\]\ % [^_!` %Z[^a_!a`a
6.10b Zb[U\]\ % [^` % Z[^a_!a`a
[U\XK  
[U\aDc  
[^  
[^a  
b  
_!    sníh 
_!    vítr 
Vytvoené kombinace: 
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN    BAKALÁSKÁ PRÁCE
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ 
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4 Posouzení vybraných prvk: 
4.1 Vaznice (hlavní lo) 
Vnitní síly: 
  	

  

  	
m 
Zatídní prezu: 
   	               tída prezu: 1                   tída prezu: 1 
Posouzení na vzpr:
Kivka vzprné pevnosti a   


souinitel imperfekce:   
Pomrná tíhlost: 
 !  "#  $%&  "    
Kritická síla: 
%&  '()*+,-*( ='(./0000.11.00002000(  
  
3
4   5 6 7 !  8 6  !.9  : 6 ;  < 6 .=  
>  4 6 ?4.   !.
  6 @.  .  
Návrhová vzprná únosnost: 
AB  >  #  $CD/        	
  	
EFGAB  		      HIJKHL
Posouzení na ohyb: 
%B  MNB  OMN  $CD0  P  
Q    		
  		

My,Ed =35,90 kNm MNB  		  R    HIJKHL
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN    BAKALÁSKÁ PRÁCE
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ 
Veveí 95, 662 37 Brno     
- 12 -                                         Dan Kadlek 
Posouzení na ohyb s vlivem klopení: 
Souinitele vzprné délky: 3   3S   3  
Psobit zatíení vzhledem k stedu smyku  stabilizující poloha: 
TU  V    

Parametr psobit zatíení vzhledem ke stedu smyku: 
WU  X  TU3S  Y "Z  [S\  []  X    	  "    
2
P    ^  
Parametr kroucení: 
_]  X3  Y  "Z  [\  []  X  	  "  	  
/0
P    ^  
Parametr nesymetrie prezu: T`    W`  
Tab. NB.3.2 a/  














a.  	
Stanovení kritického momentu: 
b%&  a/3S  c? 6 _]. 6 7a.  WU  ad  W`8.  7a.  WU  ad  W`8e 
   5@ 6 . 6 ;	  <.  	  <9  P
%&  b%&  '@)fg)h+ = 
 P  X  @    2  P    ^	 
 		
ii  	
3i
Válcovaný I-prez: V j  
       klmn
n  
  
Pomrná tíhlost klopení: 
 !+o  "OMN  $%&  "P  	  2  	
4+o    5 6   7 !+o  8 6  !+o.9=    : 6   ;	  < 6 	.=  
Souinitel klopení: 
>+o  4+o 6?4+o.   !+o.
  6 @.  	.  
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN    BAKALÁSKÁ PRÁCE
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Návrhový moment únosnosti pi klopení: 
AB  >+o O  $CD/    P    PP	
ii P
3i
pAB  	P      HIJKHL
Posouzení na kombinaci vzpru a ohybu: 
Souinitel interakce: 
3  aE q 6 ; !  < ABr   s 6  		t  3S  	  3  	    
3   u  6 P >  BvCD/
  6 P 	  	
 
aE  aE+o   6   w   6     
>  #  $CD/
6 3 >+o O  $CD/
 		 6 	  	P      HIJKHL
>S  #  $CD/
6 3S >+o O  $CD/
 		 6 	  	P  P    HIJKHL
Posudek na kombinaci ohybu a tahu: 
  P

MNB  #x  $CD0      P
  P

  MNB    P
  	
 y   P


  V    $CD0    	      
 y   P

Vliv  
není nutné uvaovat ve výpotu. 
  
3i u zB  MNB  OMN  $CD0  P    		
3ii 		
3i


  HIJKHL
4.2 Píhradový vazník 
4.2.1  Horní pás: 
Y%&  Y%&S  Y  YS  
i
Zatídní prezu: 
    	        

     tída prezu 1 
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN    BAKALÁSKÁ PRÁCE
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ 
Veveí 95, 662 37 Brno     
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Posouzení na vzpr:
  	P

Kivka vzprné pevnosti a   


souinitel imperfekce:   
Pomrná tíhlost: 
 !  "#  $%&  "P  	  	
Kritická síla: 
%&  '()*+,-*( ='(./000020d0000dd00(  	
  	
3
4   5 6 7 !  8 6  !.9  : 6 ;	  < 6 	.=  PP
>  4 6 ?4.   !.
 PP 6 @PP.  	.  P
Návrhová vzprná únosnost: 
AB  >  #  $CD/  P  P    
  
EFGAB  	P  	P    HIJKHL
Posouzení na tah: 
  

]MNB  #  $CD0  P    		
  		
EFG]MNB  		  	    HIJKHL

Vzhledem k malým ohybovým momentm není nutný posudek na kombinaci vzpru 
a ohybu. 
4.2.2  Dolní pás: 
Zatídní prezu: 
            

     tída prezu 1 
Posouzení na tah: 
  

]MNB  #  $CD0  P    	
  	
EFG]MNB  	      HIJKHL

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN    BAKALÁSKÁ PRÁCE
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ 
Veveí 95, 662 37 Brno     
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Posouzení na vzpr: 
Y%&  
i
Y%&S  {wFN  	  
i
Prez dolního pásu je dvouose symetrický      stejné prezové 
charakteristiky v obou smrech      rozhodující je vzpr kolmo k ose z. 



  

Kivka vzprné pevnosti a   


souinitel imperfekce:   
Pomrná tíhlost: 
 !S  "#  $%&S  "P  	  	
Kritická síla: 
%&S  '()f+,-f( ='(./0000Q000000/d000(  	
  	
3
4S   5 6 7 !S  8 6  !S.9  : 6 ;	  < 6 	.=  	
>S  4S 6 ?4S.   !S.
 	 6 @	.  	.  P
Návrhová vzprná únosnost: 
AB  >  #  $CD/  P  P    
  
EFGAB    P	    HIJKHL
Vzhledem k malým ohybovým momentm není nutný posudek na kombinaci vzpru 
a ohybu. 
4.2.3  Diagonála D1: TR4HR 80x80x6.3 
Zatídní prezu: 
   P 	        

     tída prezu 1 
Posouzení na tah: 
  

]MNB  #  $CD0  P    
  
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EFG]MNB        HIJKHL

Posouzení na vzpr: 
Y%&  Y%&S  Y  YS  	
i
  P

Kivka vzprné pevnosti a   


souinitel imperfekce:   
Pomrná tíhlost: 
 !  "#  $%&  "P    P
Kritická síla: 
%&  '()*+,-*( ='(./0000/2.0000d2..(  
  
3
4   5 6 7 !  8 6  !.9  : 6 ;P  < 6 P.=  	
>  4 6 ?4.   !.
 	 6 @	.  P.  
Návrhová vzprná únosnost: 
AB  >  #  $CD/    P    P
  P
EFGAB  PP  P	    HIJKHL
Vzhledem k malým ohybovým momentm není nutný posudek na kombinaci vzpru 
a ohybu. 
4.2.4  Diagonála D2: TR4HR 50x50x5.0 
Zatídní prezu: 
            

     tída prezu 1 
Posouzení na tah: 
  

]MNB  #  $CD0  P    
  
EFG]MNB    	    HIJKHL
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Posouzení na vzpr: 
Y%&  Y%&S  Y  YS  
i
  	

Kivka vzprné pevnosti a   


souinitel imperfekce:   
Pomrná tíhlost: 
 !  "#  $%&  "P    
Kritická síla: 
%&  '()*+,-*( ='(./0000.|}000d}/0(  
  
3
4   5 6 7 !  8 6  !.9  : 6 ;  < 6 .=  
>  4 6 ?4.   !.
  6 @.  .  
Návrhová vzprná únosnost: 
AB  >  #  $CD/    P    
  
EFGAB  	      HIJKHL
Vzhledem k malým ohybovým momentm není nutný posudek na kombinaci vzpru 
a ohybu. 
4.2.5  Diagonála D3: TR4HR 60x60x7.1 
Zatídní prezu: 
   	   P      

     tída prezu 1 
Posouzení na tah: 
  

]MNB  #  $CD0      
  
EFG]MNB        HIJKHL

Posouzení na vzpr: 
Y%&  Y%&S  Y  YS  	
i
  PP

Kivka vzprné pevnosti a   


souinitel imperfekce:   
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Pomrná tíhlost: 
 !  "#  $%&  "  	P  
Kritická síla: 
%&  '()*+,-*( ='(./00002Q|000^2^Q(  	P
  	P
3
4   5 6 7 !  8 6  !.9  : 6 ;  < 6 .=  
>  4 6 ?4.   !.
  6 @.  .  	
Návrhová vzprná únosnost: 
AB  >  #  $CD/  	      		
  		
EFGAB  PP		      HIJKHL
Vzhledem k malým ohybovým momentm není nutný posudek na kombinaci vzpru 
a ohybu. 
4.2.6  Svislice S1: TR4HR 60x60x5.0 
Zatídní prezu: 
   	         

     tída prezu 1 
Posouzení na tah: 
  P

]MNB  #  $CD0      
  R
EFG]MNB  P  	    HIJKHL

Posouzení na vzpr: 
Y%&  Y%&S  Y  YS  
i
  	P

Kivka vzprné pevnosti a   


souinitel imperfekce:   
Pomrná tíhlost: 
 !  "#  $%&  "    
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Kritická síla: 
%&  '()*+,-*( ='(./0000Qdd000./1d(  
  
3
4   5 6 7 !  8 6  !.9  : 6 ;  < 6 .=  	
>  4 6 ?4.   !.
 	 6 @	.  .  	
Návrhová vzprná únosnost: 
AB  >  #  $CD/  	      			
  			
EFGAB  	P			  P    HIJKHL
Vzhledem k malým ohybovým momentm není nutný posudek na kombinaci vzpru 
a ohybu. 
4.2.7  Svislice S2: TR4HR 50x50x5.0 
Zatídní prezu: 
            

     tída prezu 1 
Posouzení na tah: 
  

]MNB  #  $CD0  P    
  
EFG]MNB    	    HIJKHL

Posouzení na vzpr: 
Y%&  Y%&S  Y  YS  
i
  	

Kivka vzprné pevnosti a   


souinitel imperfekce:   
Pomrná tíhlost: 
 !  "#  $%&  "P    
Kritická síla: 
%&  '()*+,-*( ='(./0000.|}000dd/}(  
  
3
4   5 6 7 !  8 6  !.9  : 6 ;  < 6 .=  	
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>  4 6 ?4.   !.
 	 6 @	.  .  
Návrhová vzprná únosnost: 
AB  >  #  $CD/    P    P	
  P	
EFGAB  	P	  	    HIJKHL
Vzhledem k malým ohybovým momentm není nutný posudek na kombinaci vzpru 
a ohybu. 
4.3 Plnostnný vazník (vedlejí lo)
Vnitní síly: 
  

~S  

  

Zatídní prezu: 
                  tída prezu: 1                   tída prezu: 1 
Posouzení na ohyb s vlivem klopení: 
Y  
i
Souinitele vzprné délky: 3   3S   3  
Psobit zatíení vzhledem k stedu smyku  stabilizující poloha: 
TU  V    

Parametr psobit zatíení vzhledem ke stedu smyku: 
WU  X  TU3S  Y "Z  [S\  []  X      "  	  
2
P    2  
Parametr kroucení: 
_]  X3  Y  "Z  [\  []  X    "  	  
/.
P    2  
Parametr nesymetrie prezu: T`    W`  
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Tab. NB.3.2 a/  














a.  	
Stanovení kritického momentu: 
b%&  a/3S c? 6 _]. 6 7a.  WU  ad  W`8.  7a.  WU  ad  W`8e 
  5@ 6 . 6 ;	  <.  	  <9  	
%&  b%& '@)fg)h+ = 
 	X  @  	  2  P    2 
 	P
ii  	
3i
Válcovaný I-prez: V j  
       klmn
n  
  
Pomrná tíhlost klopení: 
 !+o  "OMN  $%&  "  	  2  	
4+o    5 6 7 !+o  8 6  !+o.9=    : 6 ;	  < 6 	.=  P	
Souinitel klopení: 
>+o  4+o 6?4+o.   !+o.
 P	 6 @P	.  	.  	
Návrhový moment únosnosti pi klopení: 
AB  >+o O  $CD/  	      
ii 
3i
pAB    	    HIJKHL
Vzhledem k malým normálovým silám (tlakovým) není nutný posudek na kombinaci 
vzpru a ohybu. 
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4.4 Sloup  (hlavní lo) 
Vnitní síly: 
Nejnepíznivjí kombinace vnitních sil:   P

~S  

  

Zatídní prezu: 
   	   P            tída prezu: 1     P  	            tída prezu: 1 
Posouzení na vzpr:  
Vetknutí ve smru y:   


sou. vzprné délky 	=2,0 
Kloubové uloení ve smru z:   


sou. vzprné délky 	=1,0Y%&    Y      	
iY%&S    YS      
i
  	

Kivka vzprné pevnosti: smr y-y: - b   


souinitel imperfekce:   
       smr z-z: - c   


souinitel imperfekce:   
Pomrná tíhlost: 
 !  "#  $%&  "  		  P
 !S  "#  $%&S  "  PP  
Kritická síla: 
%&  '()*+,-*( ='(./0000/}.100000.0200(  		
  		
3
%&S  '()f+,-f( ='(./00002Q}Q0000.}00(  		
  		
3
4   5 6 7 !  8 6  !.9  : 6 ;P  < 6 P.=  
4S   5 6 7 !S  8 6  !S.9  : 6 ;  < 6 .=  	
>  4 6 ?4.   !.
  6 @.  P.  
>S  4S 6 ?4S.   !S.
 	 6 @	.  .  P
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Návrhová vzprná únosnost: 
AB  >Ex  #  $CD/        
  
AB  P  P    HIJKHL
Posouzení na ohyb s vlivem klopení: 
Y  
i
Souinitele vzprné délky: 3   3S   3  
Psobit zatíení vzhledem k stedu smyku  stabilizující poloha: 
TU  V  P  

Parametr psobit zatíení vzhledem ke stedu smyku: 
WU  X  TU3S  Y "Z  [S\  []  X      "  	  
2
P    2  	
Parametr kroucení: 
_]  X3  Y  "Z  [\  []  X    "    
/.
P    2  	P
Parametr nesymetrie prezu: T`    W`  
Tab. NB.3.2 a/  a/0 6 7a//  a/08  _]   6 ;	P  <  	P  P
ad  











Stanovení kritického momentu: 
b%&  a/3S  c? 6 _]. 6 7a.  WU  ad  W`8.  7a.  WU  ad  W`8e 
 P  5@ 6 	P.9  
%&  b%&  '@)fg)h+ = 
   X  @  	  2  P    2 
 P	
ii  P	
3i
Válcovaný I-prez: V j  
P P      klmn
n  
  
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Pomrná tíhlost klopení: 
 !+o  "OMN  $%&  "  P	  2  
4+o    5 6 7 !+o  8 6  !+o.9=    : 6 ;  < 6 .=  
Souinitel klopení: 
>+o  4+o 6?4+o.   !+o.
  6 @.  .  
Návrhový moment únosnosti pi klopení: 
AB  >+o O  $CD/        	P
ii 	
3i
pAB  	  	    HIJKHL
Posouzení na kombinaci vzpru a ohybu: 
Souinitel interakce: 
3  aE q 6 ; !  < ABr   s 6 P Pt  P3S  	  3  	  P  
3  P u  6 P >  BvCD/
  6 P P    
aE  aE+o   6   w   6     
>  #  $CD/
6 3 >+o O  $CD/
 P 6 P  	  P    HIJKHL
>S  #  $CD/
6 3S >+o O  $CD/
 P 6   	  	  
 HIJKHL
Posudek na kombinaci ohybu a tahu: 
  

  	
m 
MNB  #x  $CD0      P
  P

  MNB    P
  
 y   P


  V    $CD0    	      P
 y   P
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Vliv  
není nutné uvaovat ve výpotu. 
  	
3i u zB  MNB  OMN  $CD0     	
3ii  	
3i
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5 Kotvení 
5.1 K1 - kotvení sloup hlavní lodi HEB 280 
Sloupy jsou pivaeny k patním deskám s výztuhami. Patky sloup jsou do 
základ kotveny pomocí kotevních roub s hlavou. Základový beton je tídy 
C20/25. 
Návrhové vnitní síly: 
  	
      	
    
  
  

    		
              
              
    !      "!!    

#$      	
  
  
  Naptí v betonu: 
%$    #$  &'      
  ( ) *+  
  (
,-  %$.  	  (
  Patní plech: 
  Navren patní plech P35-820x520 
  Volný okraj: 
/ ) 0
/    ,-  !      !  	
	 ) 0  	
0  1'!  *2  34  

!  
    	
Vnitní pole: 
5  &  	
  
 6 78  7!  	
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/  78  ,-  !  	    !  	
 ) 0  	$/  7!  ,-  !  	    !  	
 ) 0  	
  Krajní pole:   
  	 6 9  
/  9  ,-  !      !  	 ) 0  	
Vnitní síly od tlaku betonu: 
/  :!  
  !  ;:8  :!<  !=  !=  
  !  ;  <  !=  !  	
>/    ;:8  :!<    :!      ;  <        

Intenzita rovnomrného zatíení:
:8  %$  &'    
  ?
:!  :8            ?
Vyloení konzoly: 
  
  ;  	<  
  ;  <  
  Posouzení prezu patky: 
  Navreny výztuhy 2x P20-200x820
  Vnitní síly od tahu kotevních roub: 
@  #  ;  <    ;  <  	
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  Návrh roub: 
  Síly v kotevních roubech: #    	
Tolerance osazení roub ±20mm. 
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Návrh kotvení pomocí roub M30 4.8
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Návrh kotevního píníku: 
Návrh: 2x UPE 140
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Svar mezi díkem sloupu a patním plechem: 
Návrh svaru a=5 mm
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Obvodový koutový svar a=5 mm vyhovuje. 
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5.2 K2  kotvení sloup boní lodi HEB 160 
>    
Navren patní plech 180x180 6 .,  	  D!
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
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Posudek na tlak: 
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
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Vyhoví plech P20-180x180 
Posudek na posouvající sílu: 
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Návrh kotvení pomocí kotev HILTI HVA M16
>@0  
>  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Svar mezi díkem sloupu a patním plechem: 
Návrh svaru a=4 mm
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Obvodový koutový svar a=4 mm vyhovuje. 
5.3 K3  kotvení sloup títové stny HEB 200 
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Posudek na tlak: 
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Vyhoví plech P20-220x220 
Posudek na posouvající sílu: 
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Návrh kotvení pomocí kotev HILTI HVA M16
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Svar mezi díkem sloupu a patním plechem: 
Návrh svaru a=4 mm
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Obvodový koutový svar a=4 mm vyhovuje. 
6 Posouzení vybraných spoj
6.1 Pipojení vazníku boní lodi na sloup 
VEd,max=111,95 kN  
NEd,písl.=8,45 kN 
Navreny 2 rouby M20 5.6, rozte roub a=150 mm. 
Navrena elní deska  P10  100x250. 
Konstrukní zásady: 
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Únosnost roubu ve stihu: 
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Posouzení pípoje: 
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Svar mezi díkem sloupu a elní deskou: 
Návrh svaru a=3 mm. 
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6.2 Spoj styníku píhradového vazníku 
Svar 1: 
  g
Návrh svaru a = 4mm 
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  Svar 2: 
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Návrh svaru a = 3mm
Úinná délka svaru: |  |  

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Tlaková síla se penese kontaktem.  
7 Montání spoje píhradového vazníku 
7.1 Horní pás    (MSH 120x120x6,3)
  g (tlak) - penáí se kontaktem ploch styných desek 
  
	g (tah) 
Navreny rouby 4x M12 4.6. 
Spoj proveden pomocí styných desek 2x P12-140x220. 
Styné desky pivaeny k hornímu pásu kout. svary a=4 mm. 
Únosnost roub v tahu:
SP0  5  !  *T$  .-34!  	    	  	
  	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Vliv páení: 
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7.2 Dolní pás (MSH 110x110x7,1)
  g (tah) 
  g (tlak)  
Navren pílokový styk s kidélky 2x P12  80x270. 
Navreny píloky 4x P8  70x270. 
Navreny rouby 2x M16 6.8. 
Síla psobící na 1 kidélko:  8  !  HH=!!  
  Únosnost roubu ve stihu: (rovina stihu prochází závitem6 .  .-) 
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Únosnost roubu v otlaení: 
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Posouzení píloek: (oslabený prez) 
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Posouzení kidélka: (oslabený prez) 
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Posouzení svaru kidélka: 
Návrh svaru: oboustranný koutový a=4 mm. 
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7.3 Diagonála (MSH 50x50x5,0)
  
g (tah)   g (tlak) 
Návrh: roubový spoj pes styník. plech 
Návrh roub 2 x M12 5.6. 
Návrh styník. plechu P8  60x170. 
  Únosnost roubu ve stihu: 
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Oslabený prez: 
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